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Mosáicoa l3!drS«}j(í:á& más antigua |, 'tóSfica^ sp
î '̂ 'de/kmBncísy mayor'ÍjSptfríaéíOn
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Via'náidosfl* á® alto y bajo relieve nara ornatnt̂  
.£% i^ones á^áriaoies. ¡
®FabHc®tl̂  de torla clase de oojetoi? de piedra i
*^p^to?rcemsr.to portlsfíd y cales Iridráu!!-
**«p recomienda al público no confunda mis ertí-y“:.̂  L_nr\n níra^ fmUartntií^ü
i de imsiadores que íe han suiído si encuentro y tsnío que.gü. propieít; : ne hs visto en la r>eee,?ldaa de ivcuaií d 
j invención por ^  años, es eí preparado por don j .  Olmedo honorable fírv -uacéntlco del Hospüai O vilúe Múlaga.
i I^e v e n ta  e n  to d a s  la s  f a m m s i a s  y. d r o g m e r ia s  d e  E s p a ñ a  imélu-B® e n  leí- AMMM,l€/kNMi^
ara re.bi.íí<; ?:í
Purgante sntibiíloso depurativo de fácil administración y d  n-ss agríí 
qu» se conoce. Está muy indicado paí'a toda olese de enferiíicd¿.ck-s y sobre 
para las que pro vienen por vicios Seda sangre.
■El nombre universa! aicárisado por «síe tRaravilIcso pvtr--í~ih y. s"g .;- 
lentes condicionas lo recomiende en muy alta voz y por su efi'-?: b v 
■vulanchu. Ei vsrdud, el iegídmo V primitivo Azúcar de Cacao con marca ro píiív:
A'^iigeE Ú P l i l l í ig a  y  ostt€f'V to ®Q&el'VbS'^vo R̂'O/kjẐ
V? u-'>~ ■
óatentados, con otras imiíscionea hecimsl 
r.hri<>«ntp4. ln« ruflleu distan macho ”nos fabrica es, los c al s distan aducho •
-a, calidad y colorido. _ I
Exposición: Marqués de Larios, 12. i
fábrica: \l El día 12 celebró en Madrid una impor- 
I tante reunión el Comité ejecutivo de la 
1 conjunción republicano-socialista en e! do- 
\ mícilio de su presidente don Benito Pérez 
i Qaldós.
La secretaría d
Son ya'^yarias las referencias que coin' j prensa la siguiente 
ciden, al húcer juicios acerca de la  sitúa-1 j ĵ q t A O F íCIOSA
dónde les paitldos monárquicos y de las | 
probables vicisitudes para el porvenir, e n '
• I_tirv ÍÍJ?k l'íRSÍíytlQ
Comité facilitó á la
El Comité ejecutivo de la conjunción re-
. „„  „„ en sesión el
<1*̂® adoptó el siguiente acuerdo:dos á sufrir ■^s coriSCGuenciss que se  ham  
derivadóvd?la conducta;de! último G obier­
no presidido í)or el señor M siira y en  e! 
que actuó de modo tan marcado el señor
Hay, por lo que se dice, un núcleo de 
hombreé íríiportantés que abrigan serios, 
temoréSrde qúe el partido corísérvador, tá» 
y como hoy sé halla constituido, con la je
Invitar á !a minoría conjuncionista del 
so para  que se reúna en pleno el 
martes 18 de los colrieníes, á fin dé acor­
dar la publicación de un manifiesto al país 
y d e  iniciar un^ campaña, eñcafminada á 
reclamar la reforma dél Código dé Justicia
Conquistar grandes i erriíorios d'?be ser p!a- 
I cer exquisito.^ Lo que hsy es que aemejante 
I placer es reservado á ?ruy pocos hombres. Los 
jornaleros y los gañanes es posible que muerán 
sin sentir las delicias d vAtila, de Gaagis Khan 
y de Federico de PrusK?. La experiencia ha de­
mostrado que en el repinto dé Í03 laureles !es 
corresponde igual lote qr.a en é í de las riquezas 
y ventajas. Lo más á que pueden aspirar es á 
jugarse en la guerra el pellejo, sin perjuicio de 
volver á empuñar la mancera, ía azada ó el es­
coplo, una vez que la patria triunfe y las haya 
declarado inmortales, como á hijns herófeos.
Otro inconveniente tía las conquistas es que 
no suelen ser dúraderes?. Ganadas por la fuer* 
za, por la fuerza se pierden. Como les dineros 
del sacritán, tierién par;3 la ganancia como para 
la pérdida pehíágranifis da himno*. Los con­
quistadores de mujeres suéléu ser aquellós que 
no tienen ninguna. Lss conquistadores da pue* 
blos son, ordiírar]ámer;l;fq lúgubres personajes 
de tragedia, los-cuales diceh en el quintó acto 
muy sonoros éfidáGásflíbQs; para caer de ma­
nara desastrósé ante O- horroilzaíip concurso. |
E o  g n e  n o s  mm&tá, d im ^ tm tsn -  
t e  á  lo s  e s p a ñ o le s  wn€i f a m i l i a :  
MI p a p á :
19,44:0 p e s e ta s ,
, M a m a m á :
1,^^(P. p e s e ta s ,
JLos n iñ o s :
tjnO f 1 ,§8&  p e s e ta s ,
O tvO f 0 9 4  iñ ,
& tr a ,  0 9 4  id ,
Eta a h z ie lita :
0 9 4  p e s e ta s .
c i M £  i b e :a :
fio  Y '  L s revolución in fan tí! ■ Mú^
M as Mas: 
U na,
. O ir a ,.  
O tr a ,  
O tr a ,
&B4: p e s e ta s ,  
413^  -M .
41&  'id ,  
4 1 S  ' i d .
T o t a l  d e l  s tm íd o  d i a r i o  d e J m
No obstante, el afán de cóPquhíia sueis ser 
y conto hoy .se ñaua consmuiuu, j de los demás á quienes sa impuso la pena i siempre popular. Hay m instinto de adquMi-
íatura de Maura y con la preponaeratíció  ̂ cómo la opl- vidad en;las ,muchediuubrés, estudiado ya en
fa if ti ti 'a :  90 ,1É 9 p'&eétas.
que éste pene xJtOígada á Q e i va, unánime, repugna toda accio:
halle en condiciones y aptiíudea de «er po i p,„ ÁfnVa rnip. imnlirnié aventura ó conauis 
der, por que «a corona aun
len Africa que i plique aventura ó conquis- 
cuando llegara i , s e a  coriíinuación de la polítíca
el mómento í desastrosa que inspiró la de 190Q.
rario mucho,, quizá hasta el 
determinarse á dar tal paso, atendiendo^: 
estado de opinión, no sólo en el paíj 
sinotambiénen e! extranjero,.compietamen - ; 
te hostil á. la política que representan eso i;: 
dos hombres-que aun siguen figurando ñ la | Pc=r lo curioss, orlginslíslma, rara y tr-m?- 
c:bezadel indicado partido. jeendenta?, vamos á publicar la sentencia que el
En una palabra: que ya muchos conser - ? Viceemperador, por deano asi, Pondo Pilaío,
'.i s sM ad a  J !s
v a t e s  dé los máss¡gíiif¡cad03 se hniiaa general de Palestina, dictó asu-
vaaores ae ros IMS j  tionés y presión del pueblo judio, condenanconvencidos ds que Maura y C ierva son ^
lastre harto pesado dentro de su con,un. l oj^g gg, gj notable documento: 
dad politicáa , | «En el sño XVIí de T>b
Los monárquicos, y aun la misma repfc 
sentaclón de la monarquía, saben que ésí . . .
n«ce«itapara las fundones de la goberna- tro veces MCXLVÍI de la creación del mu¿ido> 
¿ n  por lo menos dos partidos que, ^un- el. ^(^Icub da los bebeos; en el
* ..............  ' ’ ---------- ' ' l Xa íII dellmp.® romano y uOXVII de la ■
dor romano y Monarca invorsdble de todo t. 
univergo; en ía olimpiada CXXI, en el año
tA'QUf’. seaen aparíeuGía, tengán dos aspe , . . - ., .. . . .
b. ‘ ,7»n liberal v I r  ta del c-^ativeno da Babiíonn^; siendo Cónsülc í
u Oiientacione. Pinino, Pontífice remano; Mauricio
conservador, para H;'.® la | hco, procin̂ ^^̂  da !,a 1fr.-.sacib!e, y V.a.tis :;
(te! rógimeti no se  salga de/ los dertoictc./ ¡p^*¿¡,K., gobernador e ,  la Judsa; siendo 
por los cuales debe ir enesuzadá. Igsnte y gobernador de JerüssléOj ÉiavIo Qiífir-
Canalejas hoy, bien .ó nial, enesrna Ití ito, pv̂ dé&%xteiq’rab'.'?símfis’p.mio  gobéru’?<tí r 
que en la política del régimen constauy v | 4e ja Baja Qaiiíea, Pondo Pilato; Anás y i>.\- 
el elemento liberal’. Es más;' para cerrar ■ J fá s , patriarca y gran sacerdote;- siendo 
puerta á toda otra combinación que puaíera i dián áel tí^mplo. Ates Msdos, y danuo Ceníu^ 
Lrgir dentro del liberalismo, ha deco rad  > ll'íonesje ios uónsuies romanóos Quinto Cornte  ̂
que él y sus amigos no prestarán su ap o p j | 
á ninguna situación intermedia que quisie- 1  ̂ p,
ralanzarse á gobernar, á título de repre-1 palacio do Lurchi, nucaíra
sentante de una fracción. I --r tí . -icia, juzgo y condeno á la pena de muer-
indica í?lén claramente con esto, el sc.ua! í ¿ jegú;?, llamado eristo  Nazareno, del paí 
jefe del Gobíérnó, que sólo deben gober-'i qe Galilea, hombre da la ley mosaica, sedicio 
nar dos partidos: el liberal ó el conserve-j so contra el Emperador Tiberio César, y
toda sociedad animal. Las hor.nligas no allegan 
en 8U3 trojes, como se ha creído, lo necesario 
para, su sustento; allegan cuanto .pueden, y  no 
vacilan, si para ello ec preciso, en destruir á 
á 8U3 adversarios. Igual observsciéa puede ha* 
cerse en cuantos anlm ‘ ‘« .sa asoqíarr. Lubbock 
¡o atestigua, como Eí, ñas, y ño preciso 
para corroborarlo obs? v-aclón muy perspicaz.
La conquista lleva i ^^rejadala violencia, y 
este es su primer atrsi ^o. Adquirir á ftierz» 
da trabajo una posictó icsahc-ggda, es ten pe­
noso para el indi vida v i jmo para la sociedad 
adquirir riquezas y p r ,’p2iídad á fuerza de
¡cultura. Es más halagüeño confiar al valor ó á 
la suerte lo que sólo esta manera puede te­
ner camino rápido, Po? eso hay un azar en ca­
da empuñadura, y po. gao se vertieron los cu­
no Céggr, Empers-1 p|jg(;e3 gobye ¡o§ ígsttí: ores de- Flandes. Quien 
se juega la vida, por qué no se ha de jugar la 
I soldada? Admitido el f r̂ como primer ítícíor, 
I hay que .feuscaríe en U laa partes, por si se 
I mostrase propicio.
I Presentios ante un ü neroso concurso y de­
cidle que es preciso empjender una larg-a lab.;r 
para mejorar el culílv< y fomentar el bieiiái
El .sigíig-de la-Salud ds i^ijurón conviene á ioée 
si íí'ae por su proísslón: nieva vl-áa se-deiitarfa y 
por falta de ejercido no hace de un modo conste-
■̂3 ’■* -"ip- - S " " * í
2
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En la maíinée que tendrá lugar á las tres da la tarde y á ¡a que no debe faba*’ ni: .'rii, m




Me parece l’egada lí, ’ ora V hacernos todos 
esta oregttnís: ¿Se pued.-; viajar?- 
Por qñe.eso de h-acerio en k.“rocarril se está 
Doniendo peor que trasladarse de un lucrar ¿ 
otro en dernpla-so Dan Juan Püítice, tef'í'i'á ut 
inlin o f^g’iCíjo i'̂ 'iidc conozca i )s 4 les de 
los d -tcaifd n^^nrjv cw Ques lO qi e 
él duá p a u  sil* u «I: « -  v«yan viunou lo
que deben hacer, bi q..i, i-n monr á mo 
derna!»




2. * .Abolición de la excepción que se señala 
para lo» tnércadoa tradicionales en domingo,
3. "̂ Abolición.de lo3 contratos entre o.breros y 
patronos para tener abierto en domingo, y én par- 
ticttlm- del gremio de vinos de Mad lól ,
■ 4 ,“. Que se suprima.ía faculted de pactar en 
JomingG, y en &bsoiuío, en|¿ e patronos y  obreros, 
condiciones distfntas.á la» señaiada« en ia íey.
5.® Que lo i vocales de l iñ Jimias locales sean 
inspectores pata los éfectós del incumplimiento de 
las leyes sbciáles, dándoles toda^cíase defáciiidá- 
des y atribuciores para dicha inspección.
0.* Que sea ley ei contrato del frabajo. y que 
éste sea colectivo, fijándose la jornada^ máxima y 
el jornal mínimo,
7. "- Sobreseimiento de todos los proceses in­
coados contra los depéndieníes, relacionadoii cón 
el cumplimiento dé la ley del descanso dóminíéa!.
8. * Que se incluya enia ley ¡de éanldad civil 
la carrera de auxiliares de farmacia, úrící forma 
de garantir la salud pública.
NOTA.—Próximo el 1.* de Mayo;, se recomien­
da á todas las organizaciones obreras que en Jas 
conclusiones que se envíéii dicho día’á fes pode­
res públicos, incluyan ias -aopiracionas áe la de- 
p.:ndenda mercaníi!.
Los aserradores mecárJcL i ' 
trabajos para crear suorgn.úi.r:/ 
los carpinteros de envase.
Se nos han acercado varíe > 
dono? que excitsmo'- el cRo k  
tronato de cas'-ís pj^ra ob:vr" 
activen lo posib!e la pr^etí y. 
tramitación, cüu ei fin de q - ) 
construcciones proyectad;’-i > 
en parle los rfgor-i* de ia C! ¡ 
hoy se experimenía.
j -
Oa-a®ioai©ir © -O óm ie®
P asan do  el rato.
El domingo en la noc1i.i se re 
diversa* delegaciones obf-'r? 
aqorásr en definltivíí íoíiíl. 
fiesta del l.°  de Mayo,
y tíyi'i-
La Agrupcción sodalist, t.
ñ quí;en la noche reunión en
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I lio Sublima y Sexto Pompilio Rufo; el XXV cic 
Yo, Pondo Pilato., represantahie del líiipa^
público, y nadie, absaítitsmeníe o-s hgrá €-■ me­
nor caso. Decid, en enmbio, qua hay que .msr-
c h á f  a J ^ o i ro -  a c s í fO ín n  í'iial «nfUiifíX-'?. m - if í i i -a i-  n /s n
sepultura, y todo el nsundo ó3 seguirá, ¿Lo du­
dáis? En tal caso, habéis olvidado que hs habi­
do nada rtisuos que odio cruzadas y que cente.- 
nares da miles de aventureros poblaron l )s cu- 
minois de Europa, pars libertar un sepulcro en 
Jsrusalén. :
dones y el programa del partido 
Pero en España los partidos no desarro­
llan su política y su programa desde el Go; 
bierno en una sola etapa. La inestablíidao 
délos gobiernos es aquí una cosa descon­
tada. No puede tirar ninguno , y  eso á du­
ras penas, arriba de tres años, y el Gobier­
no liberal dél señor Canalejas caerá, sino 
en breve, por cualquier causa inopinada; 
dentro de algún tiempo, por su propio peso, 
por su natural desgaste, por necesidades 
acaso del propio régimen...
Par* este caso es para cuando mediíaTi 
y reflexionan los conservadores, que ha 
brían dQ ser,necesaríaniente, los llamados a 
sustituir en el Gobierno al partido liberal, 
¿Podrán terier ésa  esperanza, esa segu-
csr tumuteo.s en toda Galilea., 'diciéndose Hi 
de Dios? y Rey de Israel; amenazando con í:: 
ruina ájerusaián y el Imperio sagrado; negan­
do el tributo a! César; ossndo entrar cea pal­
mas yen  triunfo, seguido de la multitud, corno 
un Príncipe, en la ciudad y en el Templo di 
‘̂Ino.
Por estas razones,.ordenó á mi cqnterióv' 
Quinto Cornelio que en aduzca públicaipení '; 
per la ciudad de Jerusslón, con dos ladrona ; 
homicidas, á Jfcsucristp,, stado y azotado, ves ­
tido de púrpura y coronado de espinas, ilevaü- 
do la eruz sobre sus hombros, á fin de que air- 
va de ejemplo á los malhechores,
Y todos saldrán por la puerta hoy dénomint;
I da Áfiíomna, á irán hasta el'mortte'llamad » 
Calv&rió, donde, despuésrie hsber sido crucití- 
cado, perméiiacerá expuesto su cuerpo eu.ia
Para los pobres aventureros; ía conquista es 
tanto más simpática ca^nto á ella asocia ia ima- 
glnación^ lo msraviiloao y lo absurdo. La idea 
de descubrir' cosas nueva*, de observar cos­
tumbres exóticas y de adquirir i¿sTórado3 teso­
ros, es-para é l  conquistador el primar acicate. 
No hay sacrificio que.iij corapense la perspec­
tiva de un véllócino de. oro. Luego está el go­
ce egoísta por excalericla de imponer las i-deas 
y los seníimlentos pr-?.pio3, Catequizar infieles, 
obligarles á , reconocer comarVerdaderos nues­
tros dogmas y nUesíros prejuicios,, es incompa­
rable deleíte. ¿Np es ásíéí nuestro íimbr-á na- 
dona! mSs predado? Liemos dadai á un conti­
nente una religión y uua lengua. E i verdad que 
ambas cosas se han perdido ea gran parte . da 
América, y lleven camino de no dejar, ras­
tro; perojio importaí. Eso fué lo que hicimos. 
¿Por qué todavía no lo hemos de intentar?
Para eÜG no parece existir sino una pequeña 
difiéultad: no podemos. Por fortuna ó desgra­
cia, ya no estarnas 6íi la, Edad AlecHa, y las 
conquistas van siendo cada vez más difíciies. 
Naciones poderosas, - uvas pswuadras podrían 
véncer éñ singular combate S todas las restan­




, . 5 pif exóticos mares y cuidan más ÍJÍen de exten-
rldad, y aun cuando ia tuvieran de ser lia ■ | cru? como espectáculo del castillo reserva-do ó l jj^r su Influencia mediante las pacíficas armas
wados no encontrarían ODOsición tremenda criminales, , - del comercio y la industria. Pueblos que po;:
en d  D8ÍS eS i f S f ó n T b h ^  colocada sobre h  cruz la siguiente ln§ ¿^ían poner en pie guerra muchos millones
S i n i !  S' V i cripelón, en k s  tres lenguas hebraica, gn ga 7 ¿g combatientes, .<é tí gUénen de extender susdel partido siguieran hallándose M aura y i ue cuiny«uwm« , _ , . ,
Liervá? ' j sas Nazarayos; en latín, /esas lútzdrénir^,
Dícese que ya son muchos los conserva-, gex  Jadeonm . 
dores que rio sólo han meditado y reflexio- í Asimismo ordenamos que ninguna persona, 
nado acerca de ésto, sino que se han con-1 cualquiera que sea su clase, oae temerarlamers- 
vencido dé Gue con la jefatura de M aura y | te oponerse á la justicia por Nos ejercida, e?; 
la lugartehéncia de Cierva no sólo no po-1 todo su rigor, según los decretos y leyes de leí,
- ' --------------- los hebreos, bajo pena de incurrirdrán gobeniar, sino que ho lograrán teñe 
ninguna clase de simpatías ni de prestigio 
®n la opinión general del país, q,:.e se ha 
declarado unánimemente contraria á  esos 
dos hombres que se empeñan en ser den- 
tfo de la política monárquica algo que repc- 
lOf que lastima, que indigna, que repugna 
ís conciencia de la-nación.
.iu v sn tissS
Por tíispesicíón del señor Presidente, se rúa- 
á los señores socios se sirvan concurrir a la 
Junta genersl ordinaria que de segunda convo­
catoria ha de celebrarse el día 16 del actual á 
Ifi una de la tarde, para el despacho de la or­
den dél día, en la que figuran asuntos de in­
terés.
.Málegal4tíAbril 1911.-E l Secretari®, B. 
oantes, v
romanos, y ..............................
en ios castigos reservados á ios que se insu' 
rreccionan contra el Imperio.
Han confirmado esta sentencia:
Por las doce tribus de larsel: Rabán, Dánieb 
Segundo, Juan, Béncias, Barbas, Isabec, Pre­
sidan.
Por el gran sacerdote: Rabán, Judas, Bone,i=-
i salón. Vi
! Porios fariseos: Roilet, Simóií, Daniel, 
ban, Mordagin, Boncertassiü.
Por el Imperio y el Presidente de Roma; 
Lucí» Sextillo y Amostro Silio, notario judicial.
Por los gentiles: Nostán y Reotenán.»^
Nota.—-Ente curiosísimo é  interesante docu­
mento se conservó mucho tiempo en nuestro 
riquísimo Archivo dé Simsricas, y su legajo de- 
cía:
«Archivo geúeral de Simancas.—hvimiQ% 
de Estado.—Legajo 847.—Roma, núm. I .- -  
Copia de la sentencia dictada por Pilato cen­
tra Cristo Nuestro Señor, descubierta en ia 
ciudad de Aquilea, en los Abruzzos, el año 
1580, en las rukas de un templo.—Estab-a en­
cerrada en un tubo de hierro, escrita en parga- 
mino, con caracteres hebraicos, y ha sido in­
terpretada así; es decir, como arriba queda pu­
blicada.»
Agua purgativa natural, biafl tolwada p(^ 
los estómagos más delicados.
U® véMta en todas las farmadas de Ikpafla
nie inofensivo que no Mene rival
Mm%
á áÉ! Popular,t f
B® ®i£ ü íá iflrM
Pues*ta sieB Spig li y  12
Adtnirii^trflclón de Loterías.
dominios, y cuándo v-s atreven, salen escar­
mentados dé la Man'^ahuria. No ya naciones, 
sino alianzas triples v cuádruples, protestan de 
sus intenciones pacíflc?.8 y condénenla palabra 
anexión. ¿Cómo un jsueblo Ignorante, débil, 
agotado por cien calsmídades, habría de tomar 
á su cargo ¡a civiiizacíón de una parte del mun­
do y realizar destinos históricos qUs alguien 
pudiera juzgar discutibles?
No; ya no son posibles las conquistas. Ya no 
se puede hablar de ínvasloneg áis’'teriíorioSi 
Pero^ si esto ya no es posible, ¿qué toca hacer 
en la casa ajena? Crear afectos, despertar 
simpatías, fomentar intereses y defender deco­
rosamente el prestigio. Fuera .de esto, no hay 
sino imprudencia y temeridad.
Un historiador á quien se tacha de amar en 
demasía todas las síntesis prematuras, Laurent, 
quiso demostrar; y demostró, á mi juicio, en su 
«Historia de la Humanidad». que hay un provi- 
denclalismo en la sucesión de l®s hechos narra- 
bles. Ningún pueblo triunfa, sino cuando debe 
triunfar, cuando tiene que llevar á otro una ci­
vilización ó una idea. A la derrota prende 
siempre la decadencia; á la esclavitud, la bar 
barie. El resultado do toda^ las luchas puede 
producirse por el gt&do de civilización de los 
combatientes.
Si esto fuera verdad, y todo parece Compro­
barlo, sabría cada cusí qué empresa era ó no 
aventurada, Las armas no habrían de hacer «n 
todo caso sino sancionarla conquista, quese­
ría obra de la culturo, del progreso y de la civi­
lización. Ningún pueiío llevaría á otro sus ca­
ñones sin ilevar por delante sus máquinas; nin­
gún guerrero acudiría á donde no hubieran ido 
ios comerciantes, ioi industriales y los educa­
dores. La derrota sería imposible. Mientras 
esto no ocurra, será conveniente meditar las 
aventuras despacio. Sólo quien quiere el domi­




i r  rz L. - o 4Í
de ateura. tesi-ycer jumo a ia ca.ii:ís tí;.s gi 
vías es da auá ridiculez, enorme.
iHtíyqy7;Jr:.dffi prügcesa,
P?l”y íKítóí iisUtií Uüi Óii laa 1/í¥C:,bJ
Quien quiera que se.gracia 4a ser. 
distinguida, opinará cosimigo, ind^Jectíb]. 
te.
É«'o qué Iris porias. hán lisiando monstmo, 
reptil, fctCi, etc., yo igí;-3i'o si co?.i sderío ó-no, 
hace Unos días que no ocasiona más que slnsa- 
borés.
Hace cuatro ó seis días, eríre Ojuelos y 
Osuna, dascarriló ün convoy de viajeros.
No ocurrió nada, sfortunadamente, si no 
apuntamos el susto morrocotudo que se íievó 
una pareja amorosa, precisam'íníe cuando pen­
saba eri que la soledad de im tíi'ácretó departa- 
menta puede proporcionar algunos granos de 
la llamada felicidad.
Las dedudi^s de níiel, trocáronse en sorbos 
da acíbnri por arte de un reblfindeclmienío de 
terreno,*.;.
Ya lo han dicho mucíios señores antes que 
yo; los reblandecimientos, sean de la clase que 
fueran, siempre han tenido uno* resultados fu­
nestos.
Anteayeriué, un mercancías.
Pero en este hecho hsy que anotar unas des­
gracias doiorosas; ha quiírdo la vida á dos 
obreros y ha .herido á oíros...
Y ayer, por fin, en A.ndújar ó en sus alrede­
dores.
Un día al terreno. Al otro: el material, que 
no reúne la* condidones gpsí:*cibies y qüe son 
tan necesarias para seguridad de los vifijeroa y 
de los dependientes de k  Gompsflía.
Quizá per falta de númar®, los inspectores 
de! Estado no puedan escrutarlo todo.
Yo creo que habrá que édopiar dé nuevo la 
diligencia, si todavía no estamos en condicio­
nes de r.ianejar el a¿:r®,
E( ferro.G-arríi, no ofrece segiiridades da nin­
guna clase.
-------Ta.de
No viene, no, señores 
la primavera.
Brisas tibias y flores 
no hay por doquiera. 
Todo fe ggrlsa, 
y no hay céfitZ hlandü.., 
¡■fll en la c^üiibíí!
La suscripción abiorte: :-n 
verüf en diario el órgano d 
El Socialista^ ascien !e ¿ ‘ ’ - 
de 2 MT9 pesetas con 60 ct'-.' ' 
E s creencia general quo 







bastante gruesa, ■ 
pues aún par ia rnañana 
la pie! nos besa 
cieiio gis'eciliD,




E,stá, nusatra señora 
tsínperaíura, 
dando un cambio poi hora 
que nos apura.
Y sus ataques, 
sunque otra cosa digan 
losqlniánsqdss,
Ni de prihierá, ni dé seguiids, ni .siqúlí 
tercera cíase.
Será preciso, aconsejar á Canalejas, que an­
tes de ir á .Marruecos, se dé una yuéltecftsi por 
Andalucía, que nos tiene con mía cuidado este 
qué aqu7-i Rií- .
Poiqi qu ‘'emo ello y iqui
üci amos uno<i df- i^esu univ-íidos cisi con el




de comer do de 
y á teda 4 ar­
co » oc I ) ;
~!c uto ? ir rte
nJe detCÍL i la 
ntend a 0 que 
e íj m I -1 es 
i ni té
1 -o p u
son propios del invierno 
que aquí pasamos 
y que va á ser eterno 
si le dejamos, 
no dando al traste, 
con tanta inconsecuencia,; 
tanto contrasta...
Yo tengo upa stniguiía 
llamada Rosa, 
tan alegre y booitii 
cómo graciosa, 
qUe se perece... 
¡porque lal primavers 
noreapaitece!
Ella aspiró las brisas 
primaverales, 
entre chanzas y tisús 
de carnavales.
Y las caricias 
del áura, la enervaron 
con sus delicias...
Eso era en el mes loco 
por excelencia, 
que olvidan, y no poco:;, 
de su demencia, 




La Sociedad de depe 
Madrid, dirige é sus con 
gani-'acione* obr la g
«Compañeros Ce 10 de  ̂
de nuestros gobernamcm se pr 
ley del d-* can=o domn 1 v 
conseniir senitíiame aíru^eu© 
tradisnii ! ue notrbr e 
Nacional invita a íodas Isi3 .c 
diente*, fe fe* Jro  y o
dpqde no « sección ae d |J u c ¿01 
g'anizaciones obrera», á que fii u,naiii^o, lo uel ac 
íual, celebrer» mítines y manifestaciones p.u a pe­
dir de los poderes públicos las conclusiones in­
sertas en. Ptro Jugar, repavíiemloen las localida­
des respectivas manifieaíos invitando á los acíog 
que se organicen, ó la dependencia mercantil.
Eníendemo» que esta campaña será la decisiva, 
de vida ó muerte.para la ley del descanso domini­
cal, y que comb en eí mantenimiento de dicha lay' 
están interesados todos los trabajadores, espera
Pero siguió la rueda 
su marcha loca 
y Crsnos, de vereda, 
pues se equivoca. 
Nos vuelve si frío, 
y á un otoño de brumas, 
triste, sombrio.,.
Y Rosa, mi amiguita, 
se ,díise«pera . 
con la marcha iiisiidlía 
4e primavera. 
Pues llevóse el eiluvip 
que trastornaba... 
¡al primavera rubio 
que Is adoraba!
PEPÉTÍN.
Como es su último viaje por E..‘ -
RRERE, de Parí?, piensa of.-ccer 11.: . enó ■ 
tis á los dos primeros pobres que ce prcico 
dia de su llegada á cada población y pro ri 
•un certificado de;p'te>breza f'.' inado por ./i • 
conrtiíucional E! VSNDAJtí B'aRRSQ ; 
tado en Francia > España es e! único apara! ■ 
tico adoptado por el ejercito francés, el m 
ve y de más resistencia, e\ único que en el . 
acto reduce las hernias, las más rebeldes 
desarrolladas,
No confundirle con otros aparatos elástico 
é sin pelotasmeumáíicas y vendidos con pi­
de curación, síe-do así que la rlarnia no t ■ 
má» que can la operación 
Asegurando una contención perfecta sin • 
especia!, el VENDAJE BARRERE permití 
cindlr de la operación con tan bue«ias reau 
que por esta razón es sollciiado por te lo 
verso, siendo aplicado diariamente en 80 au 
Ies, de las cuales siete corresponden á E 
Mr. Barrére estará de paso en Málag 
eursttl, 7’4, calle Torrijas los dias sábado . 
brd y lunes r  de Mayo.
Granada, Sucursal, Plaza San Gil, nú' 







Como siempre que ocurren scddeates f cro- 
viarios, de la índole del que dimos en n- c:í;o  
numero, siiterior extensa y d-staUada ciíüoíí  ̂^
ios lectores, el público hizo tema de
C ŝE*
■c-’íL
versaciones el deloroso suceso y de tstíc 
labios partían frases de conmiierscicn íis c 
infortunadas víctimas y sus tmpQcllvm 
lias.
te En Peñarrubla y , después ¡h pT&üíiBe R 
diligencia de auíepsia, se verificó ciyar c c-* 
tierro del guardafrenos de'primera cls. -.: úo:\ 
José Santos Póríllio,y de Edmundo Mftríci Cor­
dera, guardafrenos de cuarta.
Los gastos de smbos entierros h:in sid.o cos­
teados por la empresa de loa Aniiasucec, cc n- 
Garriendo al acto repressiiíaníe de la fasirRí i de 
Edmundo Martín, á quienes los fñdíiió bilKjte 
de ida y vuelta la Compaííía.
Además de los iesioiiísdos, cuyos nofíteras 
hemos dado á-coiiocér, hay otro; el guardi-;tes- 
no de cuárta-clase Felipe Rodrígu3z Rusz. que 
sufre leve contusión en ei homb/o izquierdo!
El nieterlal ‘averiado y désscarrilado, C;i'''óg. 
Í8 en dieciséis'vagones; dé lós ’ ú
ocho han sufrido tan'coh8i4eri^!;;,C,g nR-RRUn. 
tos, que nopuédén tttiUíafse‘pnra 
mando un montó» triiórtrie de ásíi'isá y : >-03 
de hierro.
Los trabajos para dejar expedita ía vlí vrR 
siguieron áyer con gran actividad.., cOiisl r  Ci- 
dose librarla de ios estorbos q;te mpRR:ila
las CU:’
La sociedad de toneleros de Málaga, ha 
presentado el bolcotsge á los patronos don 
Francisco Alvarado y don Francisco Burgos,
mos que á partir de! día indicado pongan todos sus í por incuraplímiento, por parte de estos ®®ño- 
entusiasmo» al servUo de nuestra justa y reivin- [ res, á las bases estipuladas por dicha sociedad, 
diesdora causa.
circulación de los trenes, ayer 
media de la tarde.
E! tren número 2, ó sea el que tí-ba L1 
Málaga é las cinco y media üs ía te-rbi- 
sin hacer transbordo, entrando «u ir: c. ' 
con una hora de retraso.
Los demás trenes, cruzsrcm parterior: 
resultando, como ayer dijimos, que sólo 
ron que transbordar dos.
Los trenes húmeros 4 y 84 llegaron 
Máíaga formando una, álas doce y seiíi 
tos de la mañana.
-’.'j
’ 'jfi
Al rete de gobernante» y patronos contestemos 
todos con una protéata enérgica y viril;
¡Viva la ley del descanso domlíiical!
Vuestro y de la causa obrera.-J?/ Comité. 
Modelo de las conclusiones que una vez 
aprobadas en el mitin se enviarán al pre­
sidente del Consejo de ministros.
I .* Estricto cumplimiento la ley del desgeij*
Se están haciendo, gestiones por elementos 
importantes del mostrador, para asedar á los 
dependientes de carpeta.
También se están organizando los carpinte 
ros de envasé, los cuales, según nuestras n® 
ticias, muy en breve celebrarán reunión para 
disiai^jón y  aprobacióri dê  8̂^̂ ré^é,^entó¡
r á
■inu-
A , R ü lZ  © RTEG
C ipaejasafs si©iBti@ tá
%
Se construye desde un diente hasta 3 
tadura compteta desde, Ips niás eco?; 
ha?ía ios de má» alíe precio, y toJos Ies 
trabajos dentales por los últimos adeUmb 
Plaza de la Constitución 6 y H , 






P á g in a  s e g u n d a E L  P O P U L A B
P o tn in g o  I S  d e  d e  IQ á i
Las curaciones
se multiplican
Exitos de las Pildoras Pink
La grande aceptación de que las Píldoras 
Pink disfrutan, se debe únicamente al hecho de 
que curan y da que las personas curadas se 
encargan ellas mismas de recomendar este buen 
medicamento á las otras personas íi quienes 
están viendo sufrir. Así, por el consejo de una 
persona á quien habían curado las Píldoras 
Pink es por lo que tomó estas pildoras la Srta. 
Remedios Campo, Curada también ésta, las re­
comienda á su vez.
El cuñado de esta joven D. Manuel López,^ 
Travesía del Reloj, 7 pr.al Madrid, nos es­
cribe informándonos de esta curación y espe­
rando prestar de este modo servicio á l«s que 
padecen.
«Mi cuñada Remedios Campos (nos dice el 
Sr. López) padecía de anemia muy profunda, 
que se revelsba á
Consultorio y  clínica especia!
para el tratamiento de la SIFILIS por el 6 0 6
Dipectop £. Pappa Pelaez
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
primera vista por el 
mal semblante, la pa­
lidez, los descolorido 
de los labios. Ya no 
comía nada, carecía 
de fuerzas y cons­
tantemente sufría de 
grande lasitud gene­
ral, dolores de cos­
tado, dolores de ca­
beza y vahídos; ha­
bía perdido su ale­
gría, estaba triste y 
de mal humor.
Siguiendo el con­
sejo de un amigo que 
en sí mismo había 
experimentado los 
buenos efectos de las 
me decidí á dar estas píldoras áPíldora Pink 
mi cuñada. No tardo esta en obtener una me­
joría general tan notable que no tuvimos duda 
de que las Píldoras Pink la curarían. Así ha su­
cedido en efecto: nuestra querida enferma está 
hoy cambiada por completo; ha recuperado el 
buen semblante, han desaparecido cuantas mo­
lestias la afligían y se halla en perfecta salud.
Unas cuantas dosis de Píldoras Pink tomadas 
en momento propicio producen maravillas. £1 
valor de las Píldoras Pink como preventivo es 
tan notable como su valor curativo. El trata­
miento por las Pildoras Pink evita ó cura las 
enfermedades siguientes: anemia, clorosis.debi­
lidad general, dolores de estómago, jaquecas, 
neuralgias, agotamiento nervioso.
Se halla de venta en todas las farmacias, al 
precio de 4 pesetas la caja ó 21 pesetas las 
seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
a B R I í ^
Luna menguante el 21 á las 6‘36 mañana 
Sol sale 6,4 pónese 6‘40
16
Semana 16.—DOMINGO 
Santos de Acf. —Resurrección, Santo To- 
ribio y Santa Engracia.
Santos de mañana.—SarAsi María Ana de 
Jesús y San Aniceto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca-
lEMI
de sorcho cápsulas para botellas de todos co!o> 
lores f  tamaños, planchas de corchos para Ies 
piss f  sáks d@ baios d§
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQüILáR N / í7 
MS2?c«és) Teléfono n.° 311
MADERAS
Audiencia
C o rru p c ió n  d e  m e n o r e s
A puerta cerrada celebróse ayer en la sala se­
gunda, la vista de la causa seguida sobre corrup­
ción de menores, contra las vecinas de Antequera 
Teresa Rojas Jiménez, Leonor Binílla Qu?dt y 
Matilde Santos Sánchez.
Los jurados emitieron veredicto de Inculpabili­
dad y la Saiá absolvió á fas procesadas.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  • 
Seeción primera
Ronda.—Atentado,—Procesado, Juan Segundo 
Nuñez Nuñezi—Letrado, Sr. Estrada.—Procura­
dor, Sr. Segalerva.
Sección segunda
Merced.—Homicidio •^Procesado, Enrique Flo­
rea Lozada.—Letrados, Sres. Calafat y Rosado 
—Procuradores, Sres. Rodríguez Casquero y 
Gíund.
S e c k M  f iM n i c a
m A l b í m
Sesiones números 403 y 404, por Felipe Gau- 
befí (flautista) y Madame Qaubert (pianista- 
acompañante).
A las 9 de la noche.
P M O C M A M A S  
Primer concierto 18 Abril 1911
Primera parte 






























Sonata en mí menor . , . .
Segunda parte 
Romanza. . . . . . . .
Madrigal....................................






Concertino . . . . . . .  Chamínade
£1 Director Facultativo, Pedro Adames, 
El Presidente, Plácido Gómez de Cádiz.
ÑCTA.—Se suplica al público no entre 
salga durante la ejecución de las obras.
Reinecke
ni
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor LDdvHa 
(antes Cuarteles, 45)
ObstNadones adcorsllígicaj
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 15 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 705'82.
Temperatura mínima, l í ‘6.
Idem máxima del día anterior, 16'8. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, gruesa.
Noticias locales
Cables telegráficos.—El cable de Tenerife- 
San Luis, interrumpido con fecha 27 de Octu­
bre de 1910, queda restablecido desde el 3 del 
corriente. Quedan francas, en virtud de este 
restabledmientOj las vías de Talismán y Tene- 
rife-Noronha.
El cable Assab-Perim se halla interrumpido. 
Por consiguiente, los telégramas para Eritrea 
y Abisiriia se admitirán dirigiéndolos por cuaL 
quiera salida de España y vía El-Arich Kasala, 
con 1 ‘85 y 1 '95 francos, respectivamente, de 
tasa per palabra.
El cable Malta-Trípoli también está Inte­
rrumpido. Los telegramas se expiden por 
correo de Malta, los miércoles y domingos, 
hasta las ocho de la mañana.
Mientras dure Ja  interrupción del cable 
Cayena-Salinas, diríjanse los telegramas para 
las Guayanas y las Antillas por vía de los 
cables trasatlánticos del Norte.
Toma de posesión.—Ha tomado posesión 
del cargo de director de segunda clase de la 
Central de Telégrafos de esta capital, don 
Antonio Zabaleta Montero.
Regreso.—Ha regresado de Sevilla, donde 
permaneciera una corta temporada en uso 
de licencia, nuestro particular amigo el oficial 
de Fomento de este Gobierno civil, don José 
Castaños de la Fuente.
Llamamientos judiciales.—El juez del Ba­
tallón de Cazadores de Tarifa cita á Francisco 
Platero Sánchez.
Ei de instrucción de Osuna llama á Francisco 
Rodríguez Camero, y el de*Santo Domingo de 
está capital, á don Francisco López Gamboa.
La Junta del Censo.—Mañana lunes á las 
ocho de la noche celebrará sesión la Junta pro­
vincial del Censo electoral.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, Salvador Aguilera Qal- 
véy, José Jurado Hurtado, Félix Lima Galleni 
Antonio Agudo López, Rakel Barranco Cano 
y Luis González Reyes.
i . r  uei piiiuc. Drt,. tu alcaldía
de esta capital se ha remitido á este Gobierno 
civil, la cuenta de caja del primer trimestre dci 
afío actual.
Subasta.—La alcaldía de Coín ha remitido 
á este Gobierno civil, para su publicación en el 
Boletín Oficial,m edicto anunciando lá subas­
ta para el arriendo del impuesto de consumoa 
durante los años de 1911, 1912 y 1913.
La provincial.—Mañana celebrará gesión la 
Comisión permanente de la Diputación pro- 
dal.
La revisión de mozos. -  Por la Comisión 
Mixta de Reclutamiento se verificará mañana, 
en la Diputación provincial, la revisión de mo­
zos pertenecientes á los pueblos de El Borge, 
Cartajima, Cortes de la Frentera, Cómpeta 
y Fuengirola.
Cese.—Ha cesado en su cargo el jefe de la 
Central de Telégrafos de esta capital, don 
Faustino Garrez y Lucas,
Quíncenarips.—En la cárcel pública se en 
euentran á djsppsipión d^l Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, ^  indivídups.
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
Juan de Padilla ha sido denunciado por los 
agentes de la autoridad, al Juzgadoscorrespon* 
diente, José Martín Rulz.
Gracioso.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ¡¡yP*" í  Julián Barco Ruiz, que escan­
dalizó en la calle LagwrMlias é hizo un disparo 
al aire, causando la consiguiente alarRl.S fn el 
vecindario.
Tomadores.—Por los agentes de la autori­
dad fueron ayer detenidos los conocidos toma­
dores Manuel Molina Aranda (a) Pelma, An­
tonio Moreno Torres (a) Chapa, Eustaquio 
González Figueroa (a) Romo y Francisco Gu­
tiérrez Ramos (a) Mudo,
Detenida,—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Josefa Moreno Hinbjosa, por 
escandalizar en los muelles, en estado de em­
briaguez.
Demente.—Por el Gobernador civil se die­
ron ayer las oportudas órdenes para que in­
grese en la sección de dementes del Hospital 
provincial, el alienado Rafael C^pz Qantero.
Reparto.— El alcalde de Cañete la Real 
participa á este Gobierno civil que ha queda­
do expuesto al público en \n secretaría de 
aquel Ayuntamiento, el reparto de ponsutnos 
para el corriente año.
Debe presentarse -D on Manuel Almendro 
Pez debe presentarse en el negociado de Fo­
mento de este Gobierno civil, para recoger 
varios documentos que le interesan.
Solicitud.— Don Cristóbal Barrionuevo y 
Ruiz Soldado ha presentado en el negociadb 
de Fomenta de este Gobierno civil una instan­
cia solicitando tomar parte en el concurso pa­
ra proveer la plaza vacante 4® ingeniero veri­
ficador ds Gontñdores de agua de esta provin? 
cia.
LIeencias,»Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieroni ayer 
dos licencias para uso de armas, á favor de 
don Franzisco Ariza Pascual y don José Cor­
tés Leiva.
El temporal,—El mal tiempo continuaba 
ayer reinando en nuestras costas.
Muchas de las embarcaciones de pesca tu­
vieron que suspender su salida, y algunas pa- 
rejás que se hicieron á la mar se vieron obli­
gados sus tripulantes á regresar al puerto.
El vapor correo de Melilla V. Puchoi, que 
salió anteayer conduciendo buen número de 
reclutas, no pudo llegar á Melilla, teniendo que 
arribar á Chafarinas, ^
En vista de que por la tarde continuaba el 
temporal, ei Villareal, que debía salir ayer 
tarde, suspendió su marcha hasta hoy si amai­
na el tiempo. I informamos de lo ocurrido, y por los detalles
Bacalao averiado .-P o r la Dirección 8ani-h«® verbalmente nos suministraron, vinimos 
taria del puerto se dief on ayer las oportunas [ de que el accidente no reves-
órdenes para que fueran arrojados almar d n -»tlsj® gravedad que se dijera al principio, 
cuenta cerones de bacalao en mal estado, que | Todo se reduce á un desprendim ento
traía con destino á esta plaza la goleta ingle­
sa S/. Clair, -
Aviso.—Por el presente se rqega á los Sres 
Maestros y Maestros de esta Capital envíen á 
esta Secretarla, con urgencia, nota de todo el 
material de carpintería que hayan recibido del 
Sr. Viano, antes de proceder á la liquidación, 
para evitar reclamaciones.
Málaga 15 Abril de 1911.—El Secretario de 
la Junta Martín Vega.
B aile.-H oy domingo á las nueve de la no­
che dará el club Ginnástico un baile de con­
fianza.
de
tierras por consecuencia dé las lluvias, en el 
interior de un túnel existente próximo á Andü- 
jar, cuyo túnel tiene un kilómetro de exten­
sión.
Por tal motivo hay varios trenes detenidos 
desde anteayer.
En el momento de ocurrir el accidente cruza­
ba por el túnel un tren de mercancías, no ha­
biéndose registrado desgracia personal alguna.
De Melilla.—En el vapor correo Villarreal 
llegó ayer á Málaga, el conocido comerciante 
en aquella plaza, y estimado amigo nuestro 
don Francisco Alcalde Castillo.
Sea bien venido.
Documento de interés.—Exemo. Señor mi-Nueva estación.—La Compañía Telefónica^
Interurbana ha abierto al servido público una ‘ nlsTro'^drHadenda!
Estación telefónma en la ciudad de Granada.l £) impuesto de trasportes, ampliado por la 
Al hospital.—Se han dado las órdenes para I yjggj^^Q ley en términos verdaderamente per­
qué ingrese en el Hosf Ital provincial, el en- judiciales para el tráfico mercantil y muy para 
fermo pobre Fsruando Nelero Palomo. ¡ ticularmente para la ngricultura y las indus-
Pasapqrfado.—Por la Comandancia de ca- trias que se derivan de ella, alcanza á los ce-
rabinero fué ayer pasaportado para Santander 
el cabo Nicolás Rodríguez Sastre.
DeMelilla.—Abordo del vapor correo W- 
llareal regresaron ayer los capitanes don Al­
fredo Alfaro y don Francisco B lasco^ los te­
nientes don Francisco Nieto y don Francisco 
Alvarez,
Denunciado.—Por infringir las ordenanzas 
municipales fué ayer denunciado el conductor 
del coche de punto número 131.
Ampliación.—La Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces anuncia ál público que desde 
el primero del corriecte ha empezado á regir 
la ampliación 1.® á la tarifa especial Mmero 5 
de pequeña velocidad, para el transporte de 
piritas de hierro por vagones completos, desde 
Empalme de Sevilla con destino á Málaga.
Dicha ampliación se encuentra en las esta­
ciones interesadas, á disposición del público, 
conforme á lo dispuesto.
Heridos.—Ayer fueron curados en las casas 
de socorro de esta capital, los siguientes indi­
viduos:
En la del Cerrojo, María Monte’‘o Castillo, 
de 36 años, de un mordisco de perro en la par­
te anterior y superior de la pierna izquierda, 
cuyo hecho tuvo lugar en la playa de San An 
drés.
El niño de 11 años, Juan Cubero Guerrero, 
de una herida contusa de un centímetro en la 
región parietal derecha.
Josefa Acosta del Río, de 4 años, de una 
distensión de los ligamentos.
En la de Mariblanca, Josefa Mota Zayas, de 
una herida contusa en la región nasal, de pro 
nóstico leve.
Después de asistidos, pasaron á sus respec­
tivos domicilios.
Ideal.—Hoy domingo se celebra en este Ci­
ne un gran acontecimiento para los niños, á 
quienes constantemente viene obsequiando. 
El mejor y más oportuno regalo es el que hoy 
hace este salón, consistente en dos hermosos 
carneros y una chiva, aue «« sArip^táit-A» 
matinéc de cata tarde, á la que seguramente 
asistirán lua niños en gran número.
Comisión de Abastos.—La que ha de ac­
tuar durante la semana del 16 al 22, la compo­
nen los siguientes señores:
Presidente, don José Magno Rodríguez. 
Vocales: don Tomás Gutiérrez Vázquez y 
don Juan Torres Rivera.
Inspectores del Matadero: don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazlo Cárdenas.
Inspector de Pescadería, don Francisco Mon- 
tilla Cabello de Oropesa.
Director del Laboratorio Municipal, don 
Juan Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: don José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero: don Alejandro 
Avila Conti y don José Alvarez Pérez. 
Secretario, don Rafael Mora Carnerero. 
Subasta
Tendrá lugar el 22 próximo, á las 14, en la 
notaría de don Juan Barroso Ledesma (Alame­
da de Carlos Haes, número 4), la de la villa de 
NuestraSra.(Je la Salud (sita en el Pedr^galejo, 
tierras de Llanos del Herrador), con dos me­
tros cúbicos diarios de agua de Torremolinos, 
cuatro palas más pequeñas inmediatas y un 
trozo de terreno por debajo de ellas y del ca= 
mino de desviación, con un pozo, una casilla y 
en ella un motor éléctrico. Los títulos y el plie­
go de condiciones estarán de manifiesto en la 
notaría todos los dias laborables en las horas 
de (JespaphQ,
El Comité de Aviación.—4 las cinpp 4® í®
tprde se reunió qyer en la Cámarq de Comer­
cio el Consejo administrativo del Qomité de 
aviación.
Presidió don Diego de Mesa y asistieron los 
señores Alvarez Armendáriz, González Novis, 
Barrionuevo, Barranco, Lomefía, García Al- 
qiendrp y el secrejarip señor López Jiménez,
El presidente dió cuenta de la d^nlsíóri (jel 
cargo de vicepresidente, presentada por el se­
ñor Gutiérrez Vázque;;,
Se acordó admitir dicha dimisión y nombrar 
para que desempeñe la vicepresidencia á don 
Juan Chinchilla Domínguez.
fu é  después nombrada la comisión de recau­
dación, formada por Jos señores Madolejl, Rein 
Arssu, Alvarez Armendáriz. Barranco, QÓméz 
Qotta y García Almendro.
Se aegrdó (lesjfnar á don Manuel Bouvlt 
para que forme parte de la comisión técnica.'
Acordóse §nviar un telegrama á Madrid, ad­
hiriéndose al banquete ee» que anoche debió el 
señor Ponce de León obsequiar al presidente 
del Consejo de ministros, al director general 
de Obras públicas señor Armiñán y á los mi­
nistros de Fomento, Ojierra y Marina,
Fué también redactado otro telegrama de 
felicitación dirigido al director general de In­
dustria y Comercio don Natalio Rivas, dándole 
ÍPJíl'acigs ppr su valiosa cooperación, 
rínalmente, el segor Mesa dió cuenta de ha­
berse inscrito para tomar parte en el concurso, 
los aviadores Mauvais, Loygorri y Qaime, los 
cuales han depositado las mil pesetas necesa­
rias para la inscripción.
La sesión germinó á las seis y media.
ULos to reros.-A yer tarde llegaron á Mála­
ga con sus cuadrillas, los diestros Cortijano y 
Moglno cHieo, que matarán en la corrida anun­
ciada para hoy.
Accidente ferroviario.—Durante el dia de
ayer circularon por Málaga graves rumores 
relacionados con un nuevo accidente ferrovia­
rio ocurrido cerca de Córdoba.
Se hablaba de descarrilamiento, de choque 
(Je trenes, §firmán4qse que l§ eoqa tenia bas­
tante importancia, resuítindo muertos' y heri­dos. * V
A la llegada del tren correo de la tarde
reales', productos que abastecen á la general 
alimentación, y que con frecunneia precisa 
traer del extranjero para saldar el déficit en­
tre las cosechas escasas y el consumo nacio­
nal.
Cualquiera gravamen que se imponga al tri­
go, al maíz y al centeno repercute en la cares­
tía de la vida, que alcanza proporciones verda­
deramente intolerables, y que contribuye al au­
mento de la emigración de las masas obreras.
En contemplación á estas consideraciones, 
la Liga Oficial de Contribuyentes de Málaga 
entiende que debe hacerse extensiva á los ce­
reales la snpresión de dicho impuesto decreta­
da á favor de algunas mercancías por los artí­
culos 115 al 119 del Reglamento de 27 de Ma­
yo de 1915 para la aplicación de la ley de co­
municaciones marítimas, y en tal sentido acude 
á V. E. y le
SUPLICA la supresión del susodicho 
impuesto de trasportes sobre los cereales.
Dios guarde á V. E. muchos años, 
j Málaga y Marzo de 1911.—(Siguen las fir­
mas )
PRODUCTOS PARW ¡AGRICULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
P X ^ T V B A S ,  P A B N IC M B f P U O C J IA S , & óh
Drogas en general indastíiales y medicinales
Dsoeiaii a w i i . - i i n m  ü - p i u í
e i
dl0 M a g n e s i a  
B is h o p  una 
bebida refretpa&te 
qu« pueoe (prnaiM 
con perfecta sewn* 
dad a.u«tDte too«> el 
«ño. Ademáa de (er 
•gradable como be« 
blda ntatutlnr, obra 
coa suavidad sobre 
el vientre y I* piel.
S« recomienda espe­
cialmente p«rt per­
sonas delicadas y 
oiñoa.
£n  pmrmmoios» • •
,tl eHret» tím
nyenie- 
do por AtritEt) Bis- 
Ro?, es la Ontca pre« 
parsción pura entra 
fas de su clase. No 
hay oiordo aubatl* 
tuto «tan bueno», 
póngase especial cui­
dado en exigir que 
cade frasco lleve <| 
oom'bre y tas teñas 




Cara el estómago é latesíinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos,
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Der«<:h^ en su domicilio. Correo Vie­
jo número 1, 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici 
taren.
Centro Instructivo de obreros republica­
nos del 4.° áistrito,—Cani>ocatorÍa,—Desde 
la publicación de la presente, al 15 del mes ac­
tual, queda abierta en este Centro la matrícula 
para clases diurnas y nocturnas, de 10 ó 4 y 
de 7 á 9 de la noche.
El Secreterio, Francisco Luna.
La Revolución Francesa.—Magnífica ed¡-
Aix lo .WíQfoWa _áo les Frattccsaj
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamirai
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
ntBolor de m uelasll
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
Enferir^o^ del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir d’chas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales,
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Pepósito, farmacia ¿el Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
L o s  ciieflos y poños lavados  
y planebados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, O'IO 
céntimos.
Id. id. id. puños, 0‘10 id.
N(?TA.—£ o8 cuellos y puños qe entregan 
en ía eamisería García Larios, cglíe GrañaSa
y se devuelven á domlcjjlQ.
- H e  p r a v i e i i o
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están hacienc[o en el país, np tienen nadp de 
praún ni parecido pon el acreditado desinfeé^ 
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de g«r^ 
goyne, de famamnndia), y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de U 4,1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas
mhmmm 6 E B1SH09»
De la provincia
t r e n  tnilitar apedreado.—El martés último, 
al pasar por el kilómetro 97, en la demarcación 
de Jimera de Libar, el tren militar que condu­
cía fuerzas del batallón de Chidana con direc­
ción al campo de Qibraltar, fué apedreado el 
convoy por algunos zulüs, qne se dieron á la 
fuga.
Una de las piedras alcanzó al capitán de di­
cho cuerpo, don Joaquín Alcusa Aparicio, cau­
sándole una fuerte contusión en la pierna ‘iz­
quierda.
Las diligencias practicadas por la guardia 
civil del puesto de Jimera de Libar dieren por 
resultado la detención del vecino José Rubio 
Jaén, que fué puesto en la cárcel á disposición 
del juez municipal de la referida localidad.
Ocupación de arm as—Por la guardia tivi 
de los puestos , de Casabermeja y Vélez-Mála
d e ld .,á  Valdarrama; 6 barriles de aceite á 
Pino; 2 id. de id., á Rívero; 4 id. de id áiá  
pez; 2 id. de id., á Mendez; 50 sacos de ttlZ' 
á Sánchez; 8 bocoyes de aceite, á Lara- 
de fd., á Rodríguez; 50 sacos de harina á 
Bandrés; 100 id. de trigo, á la ordeSr 10 ca- 
jas con cognac, á Cobo 2 barriles de vino i 
Samper; 19 id. id., á la orden; i5 Id. de id’ á 
Cobos; 24 cajas de jabón, á Vázquez; 280 si.
á Herrera, 80 id. de harina,á 
id'; 100 de trigo, á la orden, 446 i l  de harina 
á Herrera; 24 id. de azúcar, á Robles; 100
coyes de aceite, á Rico.
T e a tro  C ervantes
En la presente semana, acontecimiento tea­
tral.
I Estreno de las preciosísimas obras en dos 
lis to s  originales de don Gregorio Martines 
I hierra, tituladas Canción de cuna, grandioso 
 ̂y reciente éxito del teatro Lara de Madrid (
ga les han sido ocupadas, respectivamente, á | decoraciones nuevas de los pintores Amnrrtc v 
ios vecinos José Alba Alcántara y Juan Hidal- ^ ̂ .^\&nca, y La sombra del padre. QrmgoNunez, diferentes armas que usaban sin en el mismo teatro. Decorado nuevo de EduJ 
estar provistos délas correspondientes licen-Ido Amorós.
das para su uso. | En obsequio a! Ilustradísimo público mala-
Muerte rdpentina. En la madrugada dt}|gueño y atendiendo amablemente la invitación 
diez del actual falleció repentinamente en e‘ hecha por el primer actor señor Mnrann ü1 
en el cortijo del Peral, del término municipal
de Mollina, el vecino Juan Berrocal, de trein­
ta años de edad, soltero y habitante en dicha 
finca, donde trabajaba en las faenas agrícolas.
Dicho sujeto padecía una afección ^cardiaca, 
que seguramente le produjo la muerte.
LL El juez de instrucción de Antequera se per­
sonó en la citada finca, ordenando el levanta­
miento del cadáver y su traslación al depósito 
judicial dé la reférida ciudad.
Una detención—Ha sido detenido por la 
guardia civil del puesto de Almogia, el vecino 
Francisco Ríos Infante,que intentó abusar de su 
convecina, Ana Rodríguez Cabrera en oca­
sión de encontrarse ambos dedicados á las 
faenas del campo.
Dicho sujeto fué puesto á disposición dd 
juzgado correspondiente.
r l ri r t r r or o, el 
ilustre autor don Gregorio Martínez Sierra 
ásistirá al estreno de sus dos obras. 
m m m
INFORMACION MILITAR
P lum a y Espada
De Instrucción pública
En virtud de concurso de “traslado de Junio 
de 1910, han sido expedidos por la Subsecretaría 
de Instrucción pública, los siguientes nombramien­
tos:
Doña Concepción Santos García, raaestrade 
Ronda, con 1 650 pesetas de haber anual.
Don Salvador Rod íguez Melgarejo, maestro 
de Coín, con el haber de 1 375 pesetas
Don Pablo Gómez Serrano y doña Carmen Gu 
tiérrez Marf/p, ds Aiitequera, con 1 OoQ pesetas el 
primero y 1,375 la übima.
Don Rafael Escobar Roldán. de Ronda, con 
1 650 pesetas y don Pascual García de Minejo, y 
don Francisco Porras Rojo, de Estepona y Tolox 
rospectivamento, con 1.100 pesetas de habar 
anua],
- designados para auxiliar los traba'
JOS de la revista de armamento á la Coit:an< 
® i® S^mfdia civil da Almería, el capi* 
oitán de^aríilleria don Luis de Figuerola y Ri- 
vé, conde de Figuerola y el maestro de taller 
don José Fernández Alvarez.
“ El 12 del actual falleció en esta plaza el 
Sam if ̂  ‘coronel retirado don Eduardo Cortés
La liquidación de
la deuda municipal
E d i c t o
acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve
el kilo.
n i Cuidado con l§s itrñíaelgnesS!|
Para trabajar en una hacienda ¿e esta vega,
También han sido nombrados en virtud de 
concurso de ascenso:
Don Manuel Gós-ez Resal, para la Escuela de 
niños de Casabermeja; don Francisco de Paula 
Castillo, para la de C>ares; don Manuel Grund 
CatniUliU; para la auxiliarla de Antequera; don 
Miguel Marín Sanz, para la Escuela de niños de
Estepona; don José Pallarás, para la de Álgarro- 
boj doña Mercedes de Cobos Varga, para la de
niñas de Alora; doña Patrocinio López, parala 
de Málaga y dan Emilio Mata Qrgnde, para la de 
niños de Cañete la Real, to,dgiS cphél haber anual 
de J lOQ peqetas,
® 5 problema del arre-
deuda, para la tota! sol- 
Is misma en la forma y tiempo que 
oportunanieníe se determine, precisa realizar 
a i^an^  actos preliminares, tales como rectl- 
liquidaciones parciales y recono- 
vtmiento y éxclusión de créditos de la actual 
‘wUenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
piazí) de tres meses para los habitantes de este 
termino rrmnicipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien* 
te día al de  ̂la publicación de este edicto en 
Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excnla. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de i>na 
la tarde, ai objeto de exhibitlos
D  JT M A R l I t A
Ha sido nombrado Juez instructor de ia Co.man- 
dancia general de! Apostadero de Cádiz, el Co­
mandante áe Infantería de Ma ina, don Francisco 
Gutiérrez García.
El maquinista mayor de la Armada don Enrique 
Rivas Martínez, ha sido destinado á prestar se»- 
vicios al cañonero A*e(?í?/í?e.
féúesea un hombre de 25 á 1 )  años,^ acostum-f Numancia
brado á vivir en el campo, que baya servido 1 '' doi^anuel Sánchez Ri^fc-
en el ejército^ en caballería, y pueda presentar ? 
informes. Darán razón, calle de Prim, núm. 1. ’
En ElfleEiliá y Ceutn
i i*® *ido concedida Ja graduación y sueldo de 
: alférez de fragam, al segundo contramaestre de 
la Armada, don Rogelio Navarro Freine.
nos
los catres de campaba que dieron mejor resul­
tado en la guerra áníerior, los vende A. Díaz 
Granada 86, frente al Aguila. ’
D e se a  eeS ocac ión  
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máguings fijas vqpoi, aparatos hidráulicos 
y oíros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
P o 8* te í* ia  
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico otrá Cúálguier ocupación.
En está Administración se informará.
T e n e d e r o  d e  l ib |« o 9  
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
ír^ a ja r  durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración da ests dlario« 
Iniciales. V. A, A.
El piso segundo en la casa número 
calle de Josefa Ugaríe BarrientQS,
Tqmb én se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las  ̂ casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  primero.
Por esta Comandancia de Marina fué ayer pa- 
sáportado para San Fernando, el alférez de navio 
don Manuel de la Cámara.
Mañana limes fondeará en nuestro puerto, do 
paso para Buenos Aires, e! trasatlántico de Pini­
nos, Barcelona,
titules ó documentos en que funden su (ietecho, 
para en au vista resolver lo procedent04 
Los que asi no lo hieieren se entenderá quft 
ipnimclan á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El 
Ricardo Álbert.
Francisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad áe Medícitii 
de Madrid
ásu clientela el.gsbinets adontológico 
que ha trasladado á la (^jlíe del Duque de la Vic­
toria núm. 3.
Horas de consulta: De 9 á 11 mañana y de 1 á 5
tarde.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
26 de Ib
Buques entrados eyer 
Vapor «Villarreal», de Melilla. 
Laúd «Pabllto», de Valencia,
Buques despachados 
Vapor «Villarreal», para Melilla.
Salidas de Málaga 
Tren niercandas á las 7*40 m.
Correo general á las 9‘.30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á J*us I2'35 í. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 í 
Tren mercancías de La Roda f. las 6-151. 
Tren mercanciss de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granaba á las 10 n.
«Aragón», para Almería.
«Oscar de Olavarria», para Cádiz. 
«Segundo», para Almería 
«Ce edonia-.para Lisboa. 
«Espagne», para Alicante. 
«Pelayo», para Garrucha.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10‘22 m.
Tren mercanciias de La Roda á lasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
M.ex candas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes; ^
1 barril de vino, á Arimda;- 2 cajas de aza­
frán, á Durán; 2 barriles de virio, á Nuñez; 9 
id. de id., á Márquez; 1 id. de id., á §aenz, \
i
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélese 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, ála I‘15t.' 
Mixto-díscreelonal, 6‘451,
Salidas de VUezpara Málaga 
Mercancías, á las S*45 m.
Mixto-correo» á las 11 m. 




j t r f id i  k  U  M d K
D e l E x t r a n j e r o
15 Abril 1911.
De Tánaget*
lío se tienen noticias d e jw .
V pausa de los temporales, los correos no 
nüMen Yádear los rios.
O e  ü a p r a q M » a l i  
p nfiraniza activamente una trieíialla impor- 
contingentes de vari.s
‘tSamí^‘3 del Gran Visir marchará en breve
^ £ d e  Alcázar dan seguridades respecto al 
omino aue recorrerá la mehalla. 
camino qu AUXILIO
Cappillo y  Comp.
G R A .N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda dase áecnltttos
DEPOSITO EN NIAUGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga nátns» II  j» 13.
Pidla 5 marchó ^Chararda el a p n te  con- 
.iifar Boiset, llevando 50.000 pesetas para la 
Salla del mismo nombre.
nfcha suma, proporcionada por los comer­
c ia d  de Alcazar,íué entregada al bajá de
iueves llegaron á Alcázar seis oficiales, 
fo% do3 suficientes para satiafacer sus suel- 
á los soldados de la guarnición, 
afirma-que estos_ ojie ales tr̂  ̂ de or*
rar tropas, y llamar aL Raisuli
nue se ponga al frente, haciéndose cargo, 
S j - r n i n t t i n a  oue está acain-
ganizar mucha»
PJg®Jfdfirpeque”fia columna q m
ñaua cerca de Garb 
 ̂Se cree que no aceptara.
D b  P t ú v m m B S
15Abrill911.
Oe B arce lon a
TEATROS
Hoy reanudan sus funciones todos los tea-
el Principal se estrenará el drama de 
Q^\mk La reina Joven. e q u ip o s
Procedtníes de Barcelona han llegado los 
eauípos de foot-ball de los clubs de Barcelona. 
Tueron recibidos por millares de aftcionados 
fluVlos ovacionaron, acompañándolos hasta el 
al mntfán feXDÍICÓ laSinr’aí del Club, donde el capltáni explicó 
causas que aconsejaran la
El próximo martes marchará á Madrid el se 
ñor Pórtela. .
De 8Üia»*c8a
Hov llegó el señor Vázquez Mella, que ac 
tuará de mantenedor en los juegos fiora es. 
Existe nmcha animación para la corrida de
E2C F c r r c I
DEFUNCION
Ha íaüecid© en esta c a p ita l el coronel de in 
fantería de marina don Angel Obregón.
JURA
Mañana jurarán la bandera los reclutas de 
artillería é infantería, asistiendo al acto el 
Ayuntamiento.
B e  C s u i ta
PERSECUCIÓN
Los franceses procedentes de 
loe límites de la zona de influencia de España 
pagan treinta duros y además facilitan cabar 
Sos á los moro» encargados de perseguir el 
contrabando de tabaco. LLEGADA
De Tetuán llegó á esta plaza el caphá^Co- 
goliudo, jefe del Tabor, con vanos
El regimiento de Ceuta y él escuadrón d̂ e 
esbailería recibieron orden de suspender el pa­
seo militar proyectado. CAÑONERO
Ha anclado en la bahía norte, el cañonero
úeneral Concha. , ,
SUSPENSION
A causa del furioso temporal que reina en el 
J X .  .« p en d il,u sa lid , el vaPor
VARIAS NOTICIAS
Las trepai? .trabajan maniobras
tracción de baiT^c^nes y
vención, pero quieré^lssíar
Aseguran los moros, que Tá!St.r Arzha v 
por diez y ocho cabüas ¿P fn L v /
Álcazarquivir, intenta proclamar sultán nueva
«ente á Abd*el-Aziz.
Parece que han llegado emisarios u<. p 
tendiente don Jaime de Borbón, trabando con 
los moros negociaciones para comprar terrenos 
mineros,
Ciudad Lineal, Mme. Dutrien, cayóse con el 
aeroplano que dirigía, resultando ilesa.
La máquina quedó destrozada.
'Auds^sseia - ’
Don Alfonso recibió esta tarde á la comisión 
del regimiento de León que marchará en breve 
á Vlena para dar cuenta al emperador Francis­
co José', que es coronel honorario de dicho 
cuerpo, de los hechos de armas en que tomara 
parte el citado regimiento durante la campaña 
de Meiilía.
También visitó al rey el general Weyler, 
para entregarle un lujoso ejemplar de su obra 
M  mando en Cuba.
Después recibió don Alfonso al capellán de 
los reyes, de Granada.
flo tio ias  de I á̂ii«i*aseee3 
Las noticias que se reciben de Rabal, acusan 
un gran malestar.
La vista del desíacamé'^to francés acampado 
n ‘a alcazaba de Seamat, produce gran exci­
tación.
Además, el tabor de policía da Rabat prac- 
lica frecuentes ejercicios de tiro á treinta küó’ 
metros de las murallas, alejándose cada dia
Témese que los zaers, vivamente indígna­
los, ataquen un "dia á la policía.
Oíros dicen que se procura ese acío agresi- 
/o para justificar la intervención.
La mehalia de Cherarda ha marchado á Fez, 
luego de dejar tranquilo el territorio.
Cartas de Tetuán dicen que los cablleños de 
Azfa, territorio de Anghera, robaron, cerca de 
Castillejos, al peatón del correo español. '
Estos hechos se repiten, y las autoridades 
niéganse á tomar cartas en el asunto.
Informes de Fez. aseguran que ya llegó el in- 
íérpr6t6 de la legación de Francia, y conferen' 
ció con Muley Haffid, suponiéndose que le en­
teró de los últimos acuerdos de Francia res­
pecto á Marruecos, j
Se ha recibido con bastante jubilo la llegada 
de 500 hombres, que acuden en auxilio de Haf­
fid y que destinaránse á rcbustecér las fuerzas 
de las murallas. . ,
Las caravanas de víveres n© llegan á la po­
blación, por lo que aumenta el precio de los
alimentos. , ,
El Msghzen se mantiene á la expectativa, 
no descuidando la labor diplemátjea.
P(P©su t̂c9 ®s©®irao 
Según informt'n de León, el presunto asesino 
de Vicenta Verdier ha prestado nueva declara­
ción, rectificando cuanto maniféstara.
Ahora dice llamarse José González Caatúlo 
y ser médico y boticario, habiendo ejercido en 
la ccríe y diferentes pueblos de Avila. _
En vista de las contradicciones, er juez na 
resuelto enviarlo á Madrid.
El asunto ha perdido interés. ,
Los periodistas madrileños visitaron á la 
portera y vecinos de la casa del crimen, di­
c i e n d o  éstos que no conocen al detenido en
El juez de Madrid recibió un 
de León preguntándole por la lecha del cri- 
iñen, apresurándose á facilitar el antecedente. 
1.a r©®.! íáSíaillia
El rey estuvo toda la tarde jugando a! polo.
La reina pastó por la Ga->a de Campo,
Mañana se celebrará capilla pública en pa­
ís ció.
En la calle del Barquillo Uíí automóvil atío* 
pelió á Banifado Boneí, quien recibió lesiones
“ T " e n l a  c.Ue del P e . otro autmndvil
atropelló á un hijo pequeño de don Faustino 
López Piifeto.
Vtse9co
Los duques de Rastraría paseaban fn 
ie por la Castellana, con los hijos dd conde de 
komanones, y á causa de encabritarse los ca­
ballos, volcó el vehículo. ^
La duquesa sufrió la luxación del codo.
IÜ®áÍ2»l8Í
iPía Í2 jDía~Í5
Perpetuo 4 P®** .1101,70‘ 101,70
5 oor 100 amortízable^.^...............| qqI qq.oO
os de botellas!, consiguiendo la fuerza disper 
8ár á los revoltosos.
Han sido saqueadas otras dos bodegas; en 
Trepoll saquearon ©tra; en Verneray fueron 
arrancados los viñedos.
Siguen las detenciones, y la sublevación con­
tinua sin jefe.






El martes marchará á Madrid el gobernador.
MANIOBRAS
Los soldados de los regimientos de infante­
sa  de Mallorca y de Guaaalsjtra, están efec­
tuando maniobras militares en él campamento 
de Paterna.
Han dado principio las fiestas organizadas! 
por el Comercio, disparándose bombas, reco­
rriendo las calles, varias bandas de músicas y 
comparsas de gigantes y cabezudos.
De HiítiSaáJisi*
En un túnel existente entre Andújar y Arjo- 
íiiila, hubo desprendimiento de tierras á causa 
de hallarse reblandecido el terreno por efecto 
de las lluvias, ocurriendo el accidente en el 
momento que penetraba en dicho túnel un tren 
de mercancías.
La máquina quedó encallada entre los escom­
bros, resultande lesionado el maquinista.
ACCIDENTE
Trabajando en las obras de desmonte, para 
el relleno del barrio de Tesorillo, desprendióse 
una piedra y mató á Francisco Romero, natural 
de Canjáyar (Almería)
, DEFUNCIÓN
Ha fallecido el iijspector de sanidad militar 
don Manuel ^cal.
Presidió el entierro el general García Al- 
dave.
A CHAFARINAS 
El vapor correo Vicente Puchol no pudo 
entrar en este puerto, teniendo que refugiarse 
en el de Chafarlnos.
De
Cuando varios obreros conducían un bloque 
de piedra, al inclinarse uno de aquéllos, cayóle 
encima el bloque y lo aplastó.
Be Ceut^
Continúan los temporales en mar y tierra 
La tranquilidad sigue sin alterar.
Ha regresado de Tetuán el teniente coronel 
de Estado Mayor, señor Berneíe, y en breve 
marchará á Madrid.
Siguiendo la costumbre, hoy saldrá de pase© 
militar el regimiento del Serrallo y fuerzas de 
óabalíería' y artillería. . . .  .
El problema de los alojamientos es muy di 
íicil, por la escasez de ios mismos.
Lo propio ocurre con las subsistencias.
Las últimas noticias de origen moro acusan 
que la situación de Haffid es desesperada.
Entre dos cabüas próximas .suscitóse una 
5-iña per cuestiones de Fez, muriendo un com
batiente. , * ,
La comisión topográfica que manda Aza lo 
í^ró vadear el río de Capiianes, pero se ahogó 
una caballería y se perdieron tudos los docu 
mentos.
De C érdoisa
Ei lunes marcharán en tren especisí é Mála 
ja las fuerzas del regimiento de la Reina, para 
ncorporarse á aquella brigada.
De Madrid
16 Abril 1911. 
Congi’esos
Decididamente en esta corte se celebrarán
los Cengfesos de obstefrieía, agricultura y eu 
c&fís îco*
Para éste último quieren traer los organiza­
dores 60.000 personas,jpero se tropieza con 
las dificultades del alojamiento.
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
De Hacienda.
Adjudicando la subasta para adquirir papel 
con destino á efectos timbrados y venta de al­
cohol, á don Enrique Fernández Sanz.
Exceptuando de las formalidades de subasta 
la reparación de la aduana de Tuy. j
Aprobando el presupuesto de gastos de con-1 
servación, en 1911, del puerto de Musel (Gi-| 
Jón).
Nombrando, con ascenso en la escala, ayu 
dantes mayores de obras públicas, á don Alber 
tp Moreira don Luís Gamboa.
E x p liea c ién
Oíidaímenté se dice que el viaje á Casa- 
blanca y Marraquesh, del teniente coronel se­
ñor Silvestre, inspector español de la policía 
marroquí, tuvo por objeto la busca de ganado 
para las fuerzns españolas del Riff.
Con carácrer particular hállase en Madrid 
ministro de Hacienda de Portugal,
Zrjtimos despachos
4 madrugada. (Urgente).
En el teatro de la Gran Vía se ha estrenado 
coh gran éxito la opereta La princesa rubia 
El notable músico malagtíeñó don }osé Ce­
bas Quiles, autor de la partitura, que contie 
ne muchas bellezas, fué ovacionado.
. N e g a t i v a
Ruiz Valarino ha recibido un telegrama del 
gobernador de León, confirman de que el dete­
nido Salustiano niega haber tenido participa­
ción alguna en el asesinato de Vicenta Ver­
dier.
O t r o  esti«@ R O
En el teatro ^de Apolo se ha estrenado 
sainete El Club del Cafetín premiado en e] 
concurso abierto por el municipio madrileño.
La letra es original de Torres Asenjo y la 
música del maestro Calleja.
Al final se devldieron las opiniones, y míen 
tras unos aplaudían,protestaban otros.
el
o por inn .. 00,00 oo.uuAmortizable al 4 por wÍl02,00
Cédulas Hipotecarias 4 por qq
15 Abril 1911.
Consejo
El Consejo de ministros terminó á las seis y
T o ra  antes de laa cinco y media salió García 
Prieto, para asistir é la irmiiguración del Con­
greso de derecho intenJ.3cional.
Valarin® se dignó manifeslarnos que los con­
gregados entendieron en el despacho de niu- 
chos expedientes, y que se aprobó ®* 
mentó correspondiente á la cobranza del im­
puesto de detechos reales, detallando la parte 
que se refiere á los bienes de personalidades 
jurídicas. . ,
Hablóse con extensión de los presupuestos, 
encargando Rodrigsñez á los compañeros que 
le envíen pronto los de cada departamento, 
para poderlos acoplar.
No se señaló fecha para la apertura dé cor­
tes, auuque se convino no demorar el reanuda­
miento de las tareas parlamentarias.
Aprobáronse ia* obras de los puertos de 
Elanchove, Barcelona y Coruña, acordado 
que se hagan por administración las de la ra - 
. cuitad de farmacia de M'.drid. . ,
Se dió cuenta de una solicitud del doctor Lio-. 
rente pidiendo se le cambie 1» cruz de benet - 1 
cencía que se le concediera hace años, por la 
gran cruz de ía misma or^ien.
Sesión p p e p a rste ria   ̂
En el ministerio de Estado celebróse esta j 
mañana la sesión preparatoria del Congreso de | 
derecho internacional. , , &
Se eligió la mesa, designando presidente á
A las seis y media de la tarde tuvo efecto en
la Academia de Jurisprqdencia la sesión inau­
gural; presidió el ministro de Estado, que tenia 
á su derecha á Chumet, ocupando éiFo* P*"®' 
ferentes al nuncio, los embajadores de r  rancia, 
Inglaterra, Alemania y Austria, muchos diplo­
máticos y políticos, incluso Moret, Sampedro
García Prieto leyó el discurso de salutación, 
contestándole Chumet elocuentemente.
El acto resultó brillantísimo, avalorándolo la 
presencia de muchas señoras.
D® a w ia c ió s i
Practicando experiencias de aviación, 19
CédulasAcciones Banco de Egana^^
* HíoiotecarIo..«>»*"^291,00.261 ,uü
. , H is ^ a n o ^:  crédito 0^ 00^^^
* ú® ía C.* A. tabacos...
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P la ie a  d e  l a  C o u s U tu c ió t i  4 1
Surtido en pasamanería, perfumeiía. arííou.os 
piel, j ̂ igueteria y otros propios del ramo é pre 
tiüs reducidos.
ORO
Frecl® de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerícan©)
Cotización de compra,
Onzas t 1 I • • > • m^Ao
Alfonsinas. \ i i • • 108‘30
kabeilnas.. . . > • « I0S‘00
Francos.......................... • íoa 'D
Libras. ^ ' ^ ‘60
Marcos. • . . • < f !30‘00
Liras, ÍQ5‘50
Reia. 5*00
Doliars. • * ,
“España Escolar,,.—Muy en breve y
este título comenzará á publicarse en Madrid 
una revista semanal que será el órgano central 
de la federación nacional escolar.
Dedicada á la defensa de tan numerosa cla­
se, luchará incansable emprendiendo importan­
tes campañas en pro del mejoramiento de la 
enseñanza oficial hispana y en cuanto constitu­
ye las casas de estudiantes.
En contacto directo y constante con sus com­
pañeros de provincias dedicará gran espado á 
la información estudiantil del resto de España.
Contendrá artículos literarios, científicos, 
de sport, teatrales, taurinos, etc.
Será, en suma, revista moderna, c«n graba­
dos, concursos y colaboración de nuestros me­
jores escritores.
Circular á los Gobernadores.—El ministro 
de la Gobernación ha dirigido una circular á los 
Gobernadores pidiéndoles informes sobre la 
constitución de las nuevas Diputaciones, como 
consecuencia de la toma de posesión el l.°  de 
Mayo de los nuevos diputados provinciales.
Subida de la carne.—Leemos, en nuestro 
querido colega madrileño El País:
«Los carniceros Intentan consolar al pueblo 
cristiano, y al que no lo es, de su obligada 
abstinencia de estos días, subiendo la carne 
veinte céntimos en kilo.
Esta subida, á todas luces inmotivada y ar­
bitraria, es de suponer que levante en el con­
sumidor, eterna y obligada víctima de la insa­
ciable ansia de ganancias sentida cada vez con 
mayor intensidad por el intermediarlo, la con­
siguiente protesta.
Los carniceros, ahora menos que nunca, tie­
nen razón para la subida que anuncian, y ahora 
menos que nunca deben llevarla á cabo. SI, á 
pesar de ello, se empeñaran en encarecer tan 
necesario producte, se hará imprescindible una 
campaña para evitarlo.
Por culpa de los carniceros, come ya el pue 
blo menos carne de la que necesita, y hacer 
que no pueda probarla siquiera es abusar de 
su paciencia.»
El correo en Ceuta.— Ha sido autorizada la 
estafeta de Correos de Ceuta para el cambio 
de paquetes postales con la Administración 
principal de Correos de España en Tánger y 
con las oficinas actualmente facultadas ó que 
en lo sucesivo se habiliten para el mismo ser 
vicio en Baleares, Canarias y Marruecos.
Así mismo se ha dispuesto que la estafeta 
de Ceuta pueda cambiar despachos cerrados 
de correspondencia asegurada con Algeciras 
y Madrid.
¿Y conMclilla?
Les proyectos de Canalejas—El presiden 
te del Consejo de Ministros, señor Canalejas, 
ha manifestado á la Comisión municipal de 
Barcelona que ha gestionado estos días en Ma­
drid el asunto de las aguas de la ciudad condal, 
que se propone presentar una ley especial de 
aguas para los agrandes municipios, que será 
un avance para el proyecto de municipaliza 
ción de servicios.
Probablemente sucederá cen tal proyecto lo 
mismo que con el de transformación del im­
puesto de consumos, es. decir, que después de 
ofrecer mucho, el Gobierno no hará nada, de­
jando incumplidos todos sus ofrecimientos.
Junta provincial del Censo electora!.—La 
Junta provincial del Censo electoral ha sido 
convocada para mañana lunes á las ocho de la 
noche, para tratar de algunas reclamaciones y 
otros asuntos pendientes.
Enfermo.—Se encuentra enfermo desde ha­
ce varios días, nuestro distinguido amigo el 
cónsul de Noruega y conocido consignatario 
de buques don Alejandro Ardersen.
De todo corazón deseamos el total restable­
cimiento del apreciable señor.
De viaje.—En el expreso de las seis salie­
ron ayer para Madrid y Zaragoza, el ilustrado 
ingeniero don Manuel Jiménez Lombardo y su 
distinguida esposa.
Para Toledo el comisario regio de este Ins­
tituto General y Técnico don Adolfo Gómez 
Cotta é hijo don Manuel Gómez García, alum­
no de la Academia general de Infantería.
También marchó á Madrid don Antonio Ba« 
ilesteros.
A Sevilla don Juan Harriero López, don 
Juan Mata Marrodán y don Juan Rivera.
En el correo de la tarde que vino con una 
hora de retraso, llegó de Sevilla Mr. Stern, 
miembro del Consejo de Administración de Pa­
rís de los ferrocarriles Andaluces.
Criadores de vinos.—La Asociaciación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos ce­
lebrará junta general ordinaria et próximo miér­
coles á las cuatro de la tarde,para tratar de la 
crisis de la producción alcoholera y de una pro­
posición del asociado don José Ramos Power 
relacionada con la misma.
La feria de los carneros.—Con escasa con­
currencia de ganado se Inauguró ayer la tradi­
cional feria de carneros en el pasillo de Santo 
Domingo.
Hubo muy reducido número de transaccio­
nes, pues los tratantes aprovecharon la ocasión 
para pedir precios elevados.
Hoy y mañana continuará la feria.
Boda.—Para muñana 17 del actual está se­
ñalada la boda del joven propietario de la Cala 
de Benagalbón nuestro querido amigo don Mi­
guel Fernández Resal, con la bellísima y distin­
guida señorita María Escaño Martín.
El acto tendrá lugar á las ocho de la maña* 
na, saliendo seguidamente los contrayentes pa­
ra Málaga cen objeto de temar ei correo de las 
doce y media para Sevilla, donde se proponen 
pasar una temporada.
Don Gregorio de Miguel.—Ayer falleció 
en esta capital el respetable señor don Grego­
rio de Miguel y Salvador, Ayudante de Obras 
Públicas.
Concurrían en el finado muy bélías cualida­
des que le granjearon el afecto y estimación 
de cuantos se honraron en vida con su trato 
afable y cariñoso.
Hoy á las cuatro de !a tarde se verificará el 
entierro del cadáver en el Cementerio de San
Miguel. 
En_j viamo8 al primo dü  extinto nuestro apre- 
dable amigo don Cristóbal Godoy y demás afli­
gida familia, la expresión de nuestro pésame.
Bodas.—En ia iglesia del Carmen han con­
traído matrimonio ia señorita María Acoata del 
Pino con el joven don Antonio Sánchez, sien­
do apadrinados por la señora doña Concepción 
del Pino y don Joaquín Acosta, padres dé la  
contrayentes.
Estos mismos señores apadrinaron el enlace 
de la señorita Julia del Viso con el joven don 
José Cabrera, que se verificó en la menciona­
da iglesia.
Deseamos muchas felicidades á ambos maíri- 
raonios,
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote­
les que se expresan:
Británica.—Don Manuel Perez y señora, 
don Gonzalo Moiina. don Francisco Perez Gar­
cía, don Leopoldo Manso, Genaro Roj© Rojo, 
don Salvador Aloina Martín, don José Roldán y 
familia y don Luis Enrique Caballero.
Alhambra.—Don Francisco de la Cámara, 
don Mariano Alonso, don Cristóbal Sánchez, 
don Luís Serrano, don Carlos Guzmán, don 
Antonio Perez. don Luis Santos y don Enrique 
Perez.
Inglés.—Don Francisco Azuar, don Ramón 
Herrero, Conde de Chaves, don Raimundo Pa­
llas, don Francisco Perez Brlán y Mr. Alberto 
C. W ieki.
Comité de Aviación.—La Comisión desig­
nada para hacer efectivas é Ingresar en Teso­
rería las cantidades suscriptas para cubrir los 
gastos del Concurso de Aviación que se cele­
brará en Mayo próximo, la integran los señq- 
res siguientes:
Don Adolfo Gómez Cota, don Joaquin Ma- 
dolell, don Adolfo Armendariz, «ion Juan Rein, 





D© W a s M o g to s ra
El oresidente ha participado al gobierno de 
Méjico que no tolerará que se verifiquen más 
combates en la frontera yanqui.
D« Parí®
Ei parte facultativo dice que el señor Pérez 
Caballero se halla en estado satisfactorio.
Be Llsb®»
DETENIDOS |
: El oerlddlco O Mundo álce que cinco sar-|
i genios y algunos cabos de cabañería einfan-| 
ltd ría , pertenecientes á la 1
era han sido presos é ir comunicados en la cár-1 
ceí, pof régimen repubh-|
^^En Oporto se detuvo al padre de uno de los!
cabo,, y fué conducido
En Buarcos y durante el paso de una \ 
sión católica, surgió una colisión, resultando 
varios heridos y destrozadas diversas imáge-
ministro de Justicia ha prohibido Ifs p ro j 
eeSones en dicho punto y demás localidades.
délos atrede4orp3, con objeto de evitar des-.
ó r W s .  ^
Durante la noche anterior hubo mucha intran- 
auilidad- los amotinados levantaron nuevas ba­
rricadas pára impedir la entrada de las tropas. 
z m  reci^idw con una lluvia dé cas-
EL HEROE Y EL ^ESAR
Parecía provideneial la eonducta seguida por el gens- 
ral español y la del rey francés: vencedor el primero, se 
creyó incontrastable, y deade el orgullo paso el delirio, 
y lo inísíaiO exactaffiiííte le sucedía ahora á Francisco, 
por eso se apoderó el segundo de todo cuanto dejó aban­
donado &1 primero, debiendo sucederle al soberano res­
pecto de Silva lo que á Pescara le ocurrió con relación 
á aquél. Esto era al menos lo probable; mas tenia que lu­
char el héroe coa tales dificultades y carecía de tantos 
reeuisos, que, no obstante la ventaja que dejamos ex­
puesta, toáavía era muy dudoso ei triunfo, y panosa, 
terrible y molesta la misión que le llamaba al reino ita­
liano. Por eonsiguiente, sigámosle y sabré nos si bssta ó 
no sü poderosa genio para vencer el eúmulo de dificulta­
des que se le presentan.
Tomada por los españoles el paso de Niza é interc' p- 
tada la comunicación por tierra para los franceses, trató 
Alberto lo primero de estudiar el terreno que pisaba y 
reconocer á su enemigo, 4 cuyo fía comisionó á D. Alva­
ro Gsorio gara que le propojeionase un hombre inteligen­
te é imparcial. /
A los dos díiS de hollarse el héroe descansando de las 
fatigas sufridas en la semana que acababa de transcurrir 
se le presentó el ságaz maestre; diciendo.
—Señor, por fía encontré lo que buscaba, y me es 
dado poner á vu estra  disposición un capitán español, de­
rrotado en Coni, el cual se refugió en éste pueblo, huyen­
do d« las persecuciones de los franceses.
—Temo, Osorio, que sea cobarde que exagere y 
inienta, para esconder de este modo su pavura.
—Resulta todo lo contrario, señor duque; el hombre 
que os presento ss hallaba en Milán, donde perdió parte
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de SU compañía; huyó een el resto, convirtiéndose en 
guerrillerro tan fatal á los franceses que no han descan­
sado hasta eofiseguir coparle los restos de su empobreci­
da gente, Sorprendió veinte veces al enemigo; pero éste 
se desquitó en Cobí, le pasó á •uchillo á sus soldados, y 
herido él escapó milagrosamente, guareciéndose en esto 
pueblo. Estuvo conmigo en Villalar,: y respondo de su 
valor.
—Siendo así me complace la noticia, y podéis decirle 
que entre, avisando antes al marqués de Pescara, el cual 
hace poco que llegó.
Salió D. Alvaro, y algo después penetró el marqués, 
«oa la cabeza baja, triste y méditabundo.
— ¡Todo se ha perdido!-—exclamó reparando en el du­
que.—Teníais razón en cuanto me dijisteis, y le sobraba 
al prisionero que hicimes bajo los muros de Marsella, el 
cual declaró lo mismo la noche que vos dormisteis ea mi 
tienda.
— Dejaos dé lamentaciones—le contestó Alberto—y 
dediquémonos á poner remedio al mal, si «s que le halla­
mos.
—Por hoy lo creo imposible.
—¿En qué os fundáis?
—En que sólo tenemos en las filas de mi ejército de 
ocho á diez mii soldados, con quienes se pueda contar de 
un modo absoluto. El resto son mercenarios, valientes, 
pero que se van con aquel que les paga mejor. Francis­
co I dispone de mucho oro y recursos, y nosotros de 
nada.
—¿No os han dicho cómo se tomó á Fuenterrabía, á 
Pau, á Tolosa, y eómo se ganaron las batallas de Lom- 
bez y de Agout?
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—M@ conoi:eo loa dsíalies.
• -r-Paeg'á mi lado lo Taréis prácticameate. Seis ya- 
li6r»íe, marqués, muy T&lieate, y sería lástima que desa- 
yesais en la presente ocasión @n que os alarga la suerte la 
mejor de sus coronas.
—¿Alirigáis Ift esperanza de triunfas?
—¿He os lian dieho el mode que tuTímo.? da íosar el
§25
—Fué admirable; pero ese, duque, es el priacipio.
—Del Mismo modo acabaré, marqués; y os recomien­
do muelio el valor, ahors que tenéis al laio á Navarro, 
Osorio, Msadoza y Lara; con poco que declinéis ge os so- 
fersqonárán, y haréis junto á ellos mal papel.
—¿Pedisteis recursos al emperador?
—Mo, ni Ies admitiría tampoco; para un rey tan in­
trépido eomo f  ranciseo í ae deben aeumulari® ejécitos, de­
fensas ni pertrechos.
k:-w¿Pensáis, aeago, Ysncsrlo 6oa isa pocos y malos 
soldados? .
—¿Y suponéis segura la Yietoria?
—Casi, easi.
—Ma asususta la idea.
—Si queréis regresar á Igpañs, os aeampaSarán has­
ta el puerto mis noventa y «uatro caballeros.
—-Eso jamás; á vuestro lado moriré con gusto, ú os 
arrancaré, aunque exiguo, un pecíazo de vuestra inmor­
tal corona. Adelante, duque; quien jugó su vida mil ve­
ces, no tiene ahora la avaricia de negársela á los france­
ses. Mi opinión es una cosa, otra el deber; expuse la pri­
mera,y me esQierro en el cumplimiento dsl segundo: una 
lección me disteis, pbro será la liltima, yo os lo jaro.
ILHaROEYEL eáSAR
ría la dudad encargada á su defensa con la vida; ni an­
tes m después, El victorioso monorea fué sorp^ondiáo, 
y apoderindoge de los dos remos, y cuando hubo conclui­
do, dejó bien guarnecidas'Ia"s plazas conqliiŝ ^̂  ̂
giéndose acto continuo á Pavía con el grueso do su ó'ér- 
cito.
Empleó al principio los halagos, después ks amena­
zas, /  como quiera qus Loiva je riese da unos y de otras, 
esreó la ciudad, y en estos mom-rntos se 9ütret3nía agra- 
ÚAhhmmts en acosarla día y noche, esperando de un mo­
mento á otro que se rindiera.
Los pkass y cálenlos de Francisco I ge habían íáo 
ro^iliiasdo en tsta ocasiós con prodigioso acierto. Aver­
gonzados S8S gengr&lss de las dorrotas sufridag primero 
en Italia y luego en Pau, el B^arne, Lombez, Tolosa y 
Agout, sprovesharon coa interés creciente la revaaclia 
qus ga |.$s presentaba, y no sólo Teneigron, sino que tam­
bién cortaron las eomuaicaeioü^ entre Italky el mar­
qués áe Pbscara, y luego eatra iá Lombardía y el Pia- 
mon'te con Nápoles, Sicilia, Córcega, Cerdeña y España. 
De este modo pudieron ir eopandó pueblos, fuertes y 
guarniciones, todos los cuales se rendían en vista del ais­
lamiento en que se hallaban.
Pero asi «orno fi g,neral Psécara hÉo cuestión de 
amorpropi. Utema deMmeU», y  desde el momento 
qae la sitió ss contrajo única y exclasirameiite al losro 
de sus deseos, dando lugar i  ^uo se perdieran eoa su 
a a? ,»no la Lembardia y *l Piaiipte, del mismo modo 
IZO raaciseo 1 cuestión de amor- propio también la po­
sesión de Paría, y desde el instante que la cercó no turo 
otro peimamiwU que sU e entrar en fila , m ostreóse  
s^do d ías reflexiones de sus generales y magnate,.
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obtenido en todas iás%irf[ilVciá§i;p*íM^ 
se jiresonta ¿ uso-dc loa dép.tíslíoS'iMw 
inoiwidos M f'áo obseñor 
f;rai:iiÍ5B. Ki i;o nuede Vd. |)feseñtaí!®i 
n-ibn’paraad(frtB^laíiffÜ^..........„.... —,,dirytv«o dírsofaiHM tei
COZá  i ’O^X'iñii, 00,• .¡'6 'W.Brfiení Street- 
PspébUtis; en MAJ.AÜA:>9rJS?W7bw.' 
t®eg Bsrmtíásiz, Torrllo*,, 74j í̂ **»®®* “
p tro  de.see 8»ovi tr q'UÍTírí»íi ly
S)®eis San A^esíín' 
Isfist fSrtrkcIs
Juzgado de Santo Domingo 
g;N^lmiento8:j:Francisco Torés Rodríguez, Ma­
na Palma González, Dolores Navarrete Ravis. 
Fernando Villena Toro, Salvador Franco ArtiUc- 
fo, Enrique Haro Tobarla y Francisco Qaldéan 
García.
Defunciones: Obdulio Martin Moya.
Juzgado de la Alameda 
bfecimientos: Antonio Alcalde Mingorance Mí - 
na Barranco Duque, José.Guerrero López, ' ‘
Defundones: María de los Dolores Nieto López 
Palazón, José Martin Dominguez.
II tfiíirirí
U îico prpductopara íistar prendgií ^
ra^oligáo práctico y económieo,’de vfeirt̂  
zanas 9, Sol y ronibra. Málaga. _
que conozca el comercio, bijena‘ lé 
cias, seneessifa Azucena l,.ibai9y
Se venden en precio favorable ser tener aua 
ausentaras su dueño la* casa? námero 17,38 v 31 
de la calle da Veíasco, y los uámsre* , 8, y S ás 
la calis ds al lado quene tíens nembrs B»taa si 
tíiadas ea el barrio llamads Isla, frente á la la- 
dustria MaJggueña (qarreíera de Churritaa). la- 
calle Niño de Guevara2 ,prlnclpalfe*quiero8f
TEATRO CERVANTES,^-CoW 4  
dramática de Francisco Mcrano: ’̂ ,
Función para hoy: Estreno de la cd̂ mgoíl| e® 
tres-actos. «Papá Lebonnard^  ̂y elhpífÉwAisJIP*
madia en up acto, «Sin querer».
Precifts; Entrada, de ,Té]#tdiáí :iO.^«« 
de Paraíso, 0 50 El !5,por;I(®r>''aeJ^pfc  ̂
á cargo del púniieo. ^
QMiE ^ iiA L .
y eua ê ĝ gy 
Lm á&tiáŝ e»
N:
P á g i n a  tercB í*a
Tarifa de cddalaj lisoana lc j es jUillaga
fhm ¿c (teificacíSn por c®ffrlkdls, fesSím y alpikres














Especial 468 1.248 10.000 ó más
1.̂ 234 624 5.001 á 9 999
2.̂ 175‘50 468 3.001 á 5.000
117 312 2.501 á 3.000
4.» S8W 156 2.001 á 2.S>3
5.^ 46‘E) 124‘80 1.501 á 2 .cm
6.* 35‘10 93‘60 1.001 á 1.5iOO
7.” 23‘40 62‘40 501 á i.ax)
8.* 1170 31‘20 301 á
0.* 5^85 15‘59 25 á aoo
10.*‘ . P95 851 menos de 25
IL* 0‘97 2‘91 jornaleros y Sir­
vientes.




cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
pendido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige
60.000 ó más 10.000 6 más
30.000 á 59.999 5.001 á 9.996
12.501 á 29.999 4.001 á 5.00010.001 á 12.500 3.001 á 4.0006.501 á 10.000 2.001 á 3 .S )  !
4.001 á 6.500 1.501 á 2.0003,501 á 4 000 1.001 á 1.5(X) 1
2.501 á -3.500 601 á 1.000 j1,251 á 2.500 301 á 500 ]
750 á 1.250 251 á 300 ¡
menos de 750 126 á 250
jornalero y fa- 125 ó menos|
milla.
0 de su cédula personal en el año ante-
multa del duplo del valor de ella, es de-
Ksfissi á icifds psti C o m p E n ía  -A .s tu r ÍE iiE  d© M í d e s
T A L L E Rzar c@!i «iepnefa y que no! laiíiise fl calzado. Cs lo «<•«'■>
prlctico y conVenietite para 
editar los calles, jaanctes y 
padecíaiieiitos de los
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  S . - M O L A G A
i l i S T A L I I C I O ^ E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas p formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IiM de Ziflc para aealilacieaea de inlaaa
Esta  Com pañía gapantiza s u s  tpabajos.» P ídanse  p re su p u e sto s
e i  tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
ir i  i3
El «Budapestl Hislap» cuenta el siguiente su
En esta fábrica, movida por eleetrici-j 
dad con los adelantos mecánicos | 
coEocidos encuentran los compradores! 
al por niayor un gran surtido en hormas |
de ínaiejorabie construcción en blanco y ■ ceso, que ha producido verdadero^scándaFo 
chapadas a precios reducidos; envíos á  entre la magistratura húngara, 
cualquier punto de España ó del extran-! aldeana de Trenesin recibió hace varios 
* ' días un aviso de la sucursal en Grossbittsb dejero.
, - X- f - . j - , Pj*" peseta en el periodo voluntario íia-
neahora quesatisfacerpor su cédula del910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 p e s e tT  pero ^  
cantidad aígana por apremio, embargo ni costas del expediente, pero w
Téngase bien presente por el pplico . Loe agentes del contratista no pueden cobrar ó los 
contribuyentes sino lo expresado. O tra suma, por cualquier concepto de a p r S  ó S a r S  
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse ó los tribunaleS.
D U L C E S  31, M A L A U I l
asunto relativo á la pesca en las rías gallegas. 
B e © i* is to s '
Durante el Consejo fueron sometidos á la fir­
ma del rey muchos decretos.
tn fic it U la  M s
Ob¡ Extrmtijetú
15 Abril 1911*
Q e ^ a p í s
En'Chevreuse, departamento de Sena Oise, 
elevóse en un aeroplano el teniente de navio
í diputados, y hace notar que los gobiernos, y 
particularmente los liberales, pretenden gober­
nar sin cortes.
Y termina abogando por la conveniencia de 
mantesr en las cámaras, explícitamente, el pro­
blema de Marruecos, divulgando el acta de Al- 
geciras.
El L ib e ra l
Hoy traduce Liberal un artículo de Ze 
7e//r/;5 en que se refutan las insinuación sde 
j  alemana, á propósito del negocio de
de Marruecos.
Afirma el periódico francés que de 123aríí- 
culos de que consta el acta de Algeciras, solo 
dos señalan tiempo limitado, el que se refiere á
L ín e a s  de wap©f»es c®s*re©s 
Salida fija del puerto de Málaga
nieres, volcó el aparato y cayó á tierra. cinco años, y el relativo á la cónce-
E1 aviador resultó muerto y la máquina des- del Banco del Estado, que se hace exten- 
trozada. fsivo á cuarenta.
Cerca de Beíheny evolucionaba en su mono- < En los demás artículos no se permite remi- 
plano el aviador Delasige, y por efecto de una *' ninguna.
falsa maniobra,cayó la máquina desde cien me- i El artículo de Le Temps desmiente que exis- 
tros de altura. | tan propósitos de expedición alguna armada
El vapor trasatlántico írancés
saldré de este paerío el i9 de Abril admUisa* 
do carga para^Bahía, Ría ds Janeiro, Santos, 
?Meníievidéo y Buenos Aires y con conodaiiesito 
directcí pera Psranagwa, Florionapolfe, Rio Grss- 
aa do Su!, Pelotas y Porte Alégre con tí-asbbrdo 
m  Río de Janeiro, para le Asunción y VHIa-ConMr. Byasson, y hallándose á la altura de Coig-1 organización de ia po ida de Marruecos oue ~vniM oi .? ® I fila or. „ ..1 x . I c@pci6n, COR trasbordo SE Montevideo, y para Ro'
iario, los puertos de le rísern y ios dp **
Argentina Sur y Piiuta, 
bordo en Buenos Aires.
- lá Cosía 
Arenan (Chlié) con tras-
El aviador recibió graves heridas.
De Provincias
. El vqpor eorhiíí francés 
Esrgii»'
fmidrá de este puerto d  25 de Abiil, admi­
de todo ío cual deduce Él Liberal que cada i carge pesra Tánger, .MeiíHa,
¡vez se entienden menos los sobresaltos á q u é M a r s e l f e  carga con trasborde 
hace días se entregó el Gobierno español. ^ Indo-Chlaa,
LMACENES DE
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de ¡anas para vestidos de seño 
ra, del País y Exíranje'o.
Eleganí^ abrigos para señoras de los princi­
p á is  modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería. —Gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños,
Extenso surtido en artículos blance-s.
Nuevo corsé Tubo- Directorio
15 Abril 1911.
Do Gr>anáida
( P O R  T E L É F O N O )
Acaba de inaugurarse el servido telefónico, 
asistiendo al acto las autoridades y numere so 
público.
Las o!icin?is estén montadas con gran lujo. 
Queda abierto el servicio para Conferencias, 
solo con Anaaiucia y íviaaria. .




Cerca de Tazza ha aparecido un nuevo Ro- 
ghi, que hasta ahora suma jocos adictos.
Su primer acto ha sido dirigir cartas á los 
jefes de las distintas cábilas, solicitando su 
apoyo.
Dícese que el nuevo Roghl cuenta con 1« 
protección de Francia.
HARCA
Sobre la ribera izquierda del Muluya se ha 
organizado una harca compuesta de 500 gine- 
tes pertenecientes á las cábilas de M'Taiza, 
Ulad-Settut y Benibuyagi, mandada por el 
caid Ibach Amad.
Propónese la mehalla impedir el avance de 
la columna francesa.
Esta ha enviado una carta al jefe de la har­
ca, solicitando que deponghn las armas, á cam­
bio de lo cual premeten recompensarles.
El jefe de la harca niégase á la pretensión, 
resueltamente, y parece que ios franceses han 
amenazado con recabar el apoyo de España 
para que les obligen á dejar el paso franco.
Estas noticias han causado mal efecto aquí, 
pues parece que Francia pretende que España 
le saque las castañas dél fuego.
Consejo
A las cuatro de la tarde se reunió en Gober 
nací; n el Consejo de ministros.
A la entrada, manifestó Canalejas que le ha­
bía visitado el general Weyler. anunciándole 
su propósito de marchar el lunes á Barcelona.
Pidal y Valarino nos aseguraron que no lle­
vaban asunto alguno.
Luque someterá a! Cónsejo el éxpediente«A !«s« -M-<íSv|>.*twS«»SWC., * v*ia*vT-
XaüOi, para'láS íancuas it^aniaíi vJ tiar;v.xr 
entre Alhucemas y Melillja.
García Prieto nos dijo que las noticias reci­
bidas ds Marruecos eran contradictorias.
Jimeno proyectaba consultar al Consejo so­
bre la petición de Inglaterra para que don Al­
fonso ejerza el patronazgo de la Exposición 
anglo-ibero-americano que se celebrará en 
Londres.
Rodrigáñez era ponador del reglamento pa­
ra la aplicación del impuesto de derechos rea­
les.
japón, Au-^traiia y Huevr- lielandia. 
El vapor tras,itiáníico francés 
' E s p u r ia ©  
saldrá de este puerto ei 18 de Mayo, admitiendo 
pasagaros y carga para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos-Áiír>s.
a consignatario don
edro Gómez Chais, .calle ds Josefa ligarte Ba- 
rrleníos, Asáiajga.




Venden elcoho! Qíoris; y desnaturalizado, 
trénaíío y para el consumo con todn» 
caos pagados.
Vinos Seco* de 18 grados 1903 « 7 Madera 
9: Jeréz d? 10 é 15 pesetas bra 16 66 litros.
Dulces Pedro Xí»?en á  8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color da 10 sn 
Tierno vino á 15,
Vinagre puro de vfiio «3.
TAMBIEN se vendemiauíonióvl! de20csba
ne&;
FK Psna
H -• xiHn'fií-madn-s rfí,nnsido-' glén!áa coacaídera de6írfl!-H.í^aidü.tií'madaslss siguientes aisposicio -.reass hidráulica de gran potencia,?
i ana báscula de arco para bocoyes
De Guerra:
Nombrando jefe de sección del ministerio de 
la Guerra, a! intendente don Norberío Vi- 
queira.
Idem interventor general de Guerra, al in­
tendente do.T Emilio Martín González.
Destinando á los coroneles de ia guardia ci­
vil, don José Puncell, don Luís Echevarría, don 
José García Pérez, don Manuel Fació y don 
Leoncio Ponte, para el mando de los tercios 
once, segundo, veinte y dos, diez, Uno, nue­
ve y veinte, respectivamente, 
llldem á los tenientes coroneles don Juan Ro-
Sé-
TAMBíEN ss vsmde fuerza eléctrica para «na 
fábrica de harfesi 6 ciíaiquier otra Industria en las 
eííaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Álí meda 21
Iríguez, don Emilio Martínez, don Odón
----------- — - „ba!do Cambii y don José María Gómez Suárez,
Los franceses persisten en avanzar, por lo ¡ para el mando de las comsndancias de Oviedo, 
entablará ia lucha, ya | Teruel, Alicante y Badajoz, respectivamente.
Coecediendo al coronel de artillería don Jo­
sé Cebalíos y Avflés, la cruz blanca del profe­
sorado, pensionada.
Nombrando jefe de Estado Mayor de la ca­
pitanía general de la octava región, al genera! 
de brigada don Ramón Domingo Ibarra.^ 
Admitiendo á don José Llinas la dimisión que 
presenta del cargo de comandante general de
que los cabileños susodichos están confabula 
dos para poner un dique á los egoísmos france- 
868*
Estas noticias las confirma la caravana lle- 
ga^aiá la región de Zaio.
PREPARATIVUS
Cénstame que se preparan embarcaciones | 
que puedan utilizarse para el desembarco de I
L ia
IS® at¿iu i»as3t ^  T i e n d a
^  de ~~
CIPRIANO M ABTIW EE
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
l@ i S S a p í n . B S
AL PUBLICO
Desde!."del actual queda ebierto al público 
ei huevo íal'er de lampistería y bombería de
ü fo is tó ñ s B  B e r n a l  
Alameda, 40
d e  t e j i d o s
Galfo
no
Situados en las calles Sebastián Souvkón, 
Moreno Carbonero y Sagasfci
, lEn los atniacenes de éstacass hay grandes
en céfiros, batistas, tejides novedal lana de se 
ñora, crespones, vu?!os bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y cr 1er, d? gergas vicuñas y estambres á 
precios ventatósísimes.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala. , ^
Para compra  ̂ con una economía de 60 por 
ciento los mantones de crespón negros, de*de 20 
pesetas. ^
Sección para Semana Santa. Tecas chantilly 
almagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico. „
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piez«s de 20 metros.
R E U Í H I A T iS M O
Con el empleo del Linimento antirreamáHco 
Robles Ql ácido sttücilico ss curan todas las afée- 
d o n e s ,  rfiu.máticas y gotosas locatteadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores a lasprf' 
meras írscciones, como asímiamo las neuralgi^, 
por ser m  calmante poderoso para toda clase de 
d o l o r e s .  De venía en la farmacia de E. del Río, 
sucesor ds González Marfil» Compañía 22 y prln* 
clpaies fásrmacia».
una casa de Banca.
Decíasela en él que su marido, que se fué á 
América hace varios años, le enviaba 5.000 co 
roñas.
La aldeana contestóle que debía ir á Gross- 
bittse para cobrar 5.0(w corona* que le envía 
ba por el alcalde de su pueblo.
Y mediante él le entregarían la suma que le 
remensaba su cónyuge.
Jubilosa ia buena mujer, presentóse en la Al­
caldía.
El alcalde de Trenesin era, al propio tiempo, 
juez de este pueblo.
La aldeana contóle que debía ir á Grossbitze 
para cobrar 5 000 coronas que le enviaba su 
marido, y que necesitaba un certificado de 
identidad.
—¿Cinco mil coronas?—dijo asembrado el 
(juez.—¿Pero hablas de veras? 
j —¡Y tan de veras!—Mire el aviso del Banco. 
' Convencióse el juez de que la aldeana 
mentía é Inmediatamente formó un plan.
—¿Cuándo piensas ir á cobrar las 5.(X)0 co 
roñas?
—En cuanto usted me dé el certificado que 
necesito.
—Pues ven mañana y te lo daré. Tango que 
extenderlo en papel especial y carezco de él 
ahara.
Retiróse la aldeana y, llegada la noche, acos­
tóse tranquilamente.
Vivía sola en su casa, y ésta es modestísima, 
y todas sus puerta cierran mal.
A media noche, la aldeana despertóse y se 
incorporó en su lecho, frotándose los ojos. 
—¡Cómo huele á azufre! -dijo extrañada.
En aquel momento, una luz lívida iluminó la 
habitación. , -
Y surgieron de las tinieblas dos diablos feísi­
mos, rojos, de largos y retocidos cuernos, ra­
bo prolongado y ojos fulgurantes.
Sus cuernos despedían destellos fosfores­
centes.
La aldeana dió un grito y se hincó de rodi­
llas en la cama, con las manos juntas.
—¡No me llevéis al infierno!—dijo tem­
blando.
Uno de los diahln» * "
^“- Y o 8o;ít̂ Satanás y éste mi primer minia-t  „ . ,Hraiaucí « j  te na ixr-
bado 5.000 coronas. SI mañana por la noche, 
cuando yo vuelva aquL no me das esa suma, te 
cegeremos del pelo y te llevaremos á los pro­
fundos infiernos, dónde arderás por toda una 
eternidad.
— ¡No me llevéis! ¡Daré el dinero!
—Pues hasta mañana. ¡Acuérdate de lo que 
has prometido!
Apagóse la luz, y el dormitorio quedó nueva­
mente á oscuras. Satanás y su primer ministro 
se desvanecieron, dejando, como recuerdo de 
su aparición» un olor á azufre que duró hasta 
el nuevo día.
La aldeana levantóse muy temprano, fué á 
casa del juez y alcalde, y éste entrególe, sin 
tardanza, el certificado que pretendía.
—No hables á nadie de que vas á cobrar 
5 000 coronas—la dijo luego.- Podrían robár­
telas cuando regreses de Grossblttse.
La aldeana trasladóse á este punto, entró en 
la sucursal, presentó su documentó, y un em­
pleado entrególe las 5.000 coronas en buenos 
billetes de Banco.
Al cogerlos, la aldeana exhaló un suspiro.
—¿No está usted contenta de recibir esta 
suma? -  preguntóla el empleado.
-N o .
—¿Por qué?
I  —Porque esta noche tengo que entregárse­
la á Satanás.
—¿Cómo á Satanás?
—Sí. Al rey de los Infiernos, que anoche fué 
á verme en compañía de su primer ministro, 
—¿Pero está usted íocs?
—No. Los vi con mis ojos. ¡Y como apesta­
ban á azufre!
—¿Que apestaban?
—Si. Y voy á darles el dinero, porque si no» 
Ilevaránme á los profundos Infiernos.
Y saludando al empleado, la aldeana, melan­
cólica, salió de la sucursal.
El empleado méditó, y comprendiendo que 
la infeliz mujer iba á ser víctima de un robo 
inicuo, avisó por teléfono al jefe de Policía de 
Qrossbíttse.
S E ste  dispuso que salieran inmediatamente 
dos policías para Trenesin y vigilaran la casa 
de la aldeana, sin decir á ésta una palabra.
Llegó la noche. A las doce en punto, dos 
diablos surgieron de la oscuridad áe una estre­
cha calleja, abrieron con una llave falsa la 
puerta de la casa de la aldeana y penetraron 
en ella.
La desdichada mujer se revolvía en su le­
cho.
Al verlos llegar. Incorporóse gritando:
—¡No me llevéis!
—¡Trae el dinero!—dijo Satanás.—¡Es pro­
ducto de un crimen y me pertenece!
—¡Tómalo!—murmuró ella, alargándole un 
sobre.
El demonio entregóselo á su primer minis­
tro. Este aseguróse de que estaban los billetes 
dwitro.
Ambos cambiaron algunas palabras en voz 
baja. Luego, el rey de los antros infernales, 
extendiendo un brazo sobre la aldeana, dijo 
solemne:
—Renunciamos ¿ ta alma. Ya no te llevare­
mos al infierno. Duerme.
—¡Gracias!—repuso la infeliz temblando.
Los dos diablos se dirigieron á la puerta; 
pero se encontraron en ésta con los dos poli­
cías.
—¡Paso al demonio!—gritaron.
Los dos policías» hombres escépticos, les 
apuntaron con sus revóivers.
Si lio os entregáis -  dijo uno de ellos,— 
iréis á los infiernos.in.Tiediatamente.
Comprendiendo que toda resistencia sería 
inútil, se rindieron.
—¡Salga usted! -ordenaron los policías á la 
aldeana.—Ya hemos preso al denionio y á su 
primer ministro.
Ella vistióse rápidamente y salió á la calle.
^ o 'fe d td ó la  aldeana, mientras los policías
sasT^hinrj 5US cueríios, ae
—Aproxime la luz—ordenó luego uno de los 
agentes.—¿Conoce ahora á estos ciudadanos?
La aldeana, después de examinar, á la luz 
de un farol, á los dos presos, retrocedió excla­
mando:
—¡El señor juez y su primo!
Un vecino trasnochador, que ss había acer­
cado, dijo entonces:
- ¡Buena está la justicia!
Y acompañó á los dos policías hasta Gross- 
bittse, en cuya cárcel ingresaron ayer por la 
mañana el juez de Trenesin y su primo. Ambos 
están abatidísimos.
OCASION
En el barato eslíe Nueva 58, freots s i estancó­
se r^eallzsnsií^^iorea cortes de trajes de cabsHe, 
ro», t^asos, de señora y otra iíiimldad de 
artfemes á pretlos desconocidos.
Sierra NeMada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
Exportación
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ganado.
Inmediatamente se traerán los lanchones 
fondeados en Chafar inas.
CONVOY
Mañana irá á lazaren un convoy de víve- 
>■68, compuesto de cien acémilas.
AGRESION
Practicando trabajos para la demarcación de 
minas, cerca del monte Ulxan, el guarda de 
aquellos terrenos disparó su fusil contra un po­
licía indígena,quien repelió la agresión,parape- 
tado tras los matorrales.
No hubo que lamentar ninguna desgracia.
El agresor quedó detenido.
LAS OPERACIONES
Hasta ahora carecen de fundamento los ru­
mores sobre próximas operaciones.
En los cuarteles se hace la vida ordinaria, 
*in qué se sepa nada acerca de la inmediata 
usgada de tropas.
ARTILLEROS
Eos artilleros llegados de Corufia vienen á 
cubrir bajas ocasionadas por el licénciamiento.
(artillería de la sexta reglón. .
I Disponiendo que cese en si cargo de j^fe de I 
I sección del ministerio de la Guerra, el interr I 
’ dente don Domingo Ortiz de Pinedo.
I 'Dfi Hscicnds* 1
Nombrando ordenador de pagos del ministe-; 
rk) de la Guerra, á don Andrés Petters, |  
Concediendo honores de jefe de Administra* | 
ción, á don Eduardo Menéndez Polo, delegado |  
de Guipúzcoa, y á don Hipólito Sánchez, jefe | 
de negociado de tercera clase. \
Nombrando vocal de la Comisión de trata­
dos,á don Manuel Márquez y al director gene 
ral de Comercio.
varro paraba por la parte de Italia á los que huían hacia 
allí, y la columna que mandó avanzar Pescara, dueña del 
camino de Niza y subiendo ya los Alpes, cogía ó mataba 
á los qaa pretendían escapar por estelado.
El plan de Alberto estaba admirablemente concebido; 
se llevó & cabo con acierto y heroísmo, y daba, como 






Se ha ordenado la clausura del Círculo repu- 
micano español que funciona en la ftontera 
•Witana.
Da hueSga
Hablando de la huelga de albañiles, dice'Ca­
nalejas que continua en el mismo estado» pare­
ciendo que se trata de un ensayo de huelga 
general.
E l Pala
En su articulo de fondo, titulado Vuelta á 
ins cortes, dice El País que precisa, por inte- 
>■63 público, no retrasar la reapertura de los 
cu^poa coleglsladores,
Dirige censuras á la caterva de diputados 
>ine, al modo de los estudiantes, solo ponen em­
peño en pedir vacaciones.
A gasajo  á lo s  e o n g rss is ta s
El martes se celebrará un banquete» en el 
ministerio de Instrucción, en honor de los con­
gresistas,y el viernes irán éstos á patecio,
V isita
El ministro de Portugal ha visitado á Cana­
lejas, tratando de las quejas mutuas que se cru­
zan sobre conspiraciones en la frontera.
Acordaron que el Gobierno español encan­
gue al gobernador de Pontevedra, para que 
con toda delicadeza haga que se internen más 
en España algunas familias realistas que viven 
en la frontera, con lo que se evitarán las sus­
picacias de Portugal.
S in  n o tic ias
A la salida del Consejo nos dijo Canalejas 
que no tenía noticias nuevas de Marruecos.
Trátase—añadió -  de una enfermedad que»si 
no está mejor» tiende á hacerse crónica. 
Consejo de m in is tro s
A las cimtro de la tarde se celebrará Conse­
jo de ministros én Gobernación,
La reunión terminará temprano, porque á las 
seis de la tarde tiene que asistir el ministro de 
Estado al Congreso de derecho internacional, 
que se inaugura hoy.
Consejo en palac io
El Consejo celebrado en palacio, bajo la pre­
sidencia del rey, fué muy breve.
Canalejas hizo un ligero examen de las cues,-
» îneníe, con la Innovación de las dietas á ios
Pregunta si se corregirá la holgazanería diones del extranjero, y el ministro de Marinia'
habló también, para^^xponer la situación del
La inicua traición de que faé víctima Silva, lo 
que aprovechó la tregua Francisco I y las consecusneias 
fatales que ambas cosas tuvieron para el imperio español, 
enfriaren la piedad de Alberto, y en estos instantes tra­
taba á su enemigo como merecía.
La lacha empezó después de la una, y al dar las cin­
co, es decir, al aparecer la aurora, presentaba el monte 
un cuadro horripilante.
Los dos mil franceses que defendían el paso estaban, 
sin excepción alguna, muertos, heridos ó prisioneros; pe­
ro la mayor parte cubrían el suele, siendo los menos los 
que se entregaron. Había quinientos muertos, ochocien­
tos heridos y cerca de doscientos despeñados.
Silva apartó la vista con horror, mandando en el mis­
mo instante llegase hasta allí la columna de Pescara, y 
entre todos quemasen los cadáveres y recogiesen los heri­
dos.
Acto continuo mandó á Navarro qne tomase el pueblo 
próximo, á donde llegó él después, con el ánimo de espe- 
rar allí al ejército del marqués de Pescara.
Quedó, en consecuencia, el paso de los Alpes ó de Ni­
za en poder de los españoles, los que, tomando á su vez 
la revancha, no debían permitir ahora á los franceses co­
municación alguna con su país por aquel lado,
EL HÍRO Y EL CESAR
Les heridos de una parte y de otra fueron traslada­
dos al pueblo en que se encontraba Silva, seguidos de to­
dos aquellos españoles que no estaban encargados de de­
fender el paso. Para esto último destino el duque á Nú- 
ñez de Lará. con doscientos ligeros y dos mil pecnes, que 
acamparon en las mismas casas que tuvieron sus con tra­
rios; pero viviendo más prevenidos y situándose mejor 
que lo estaban aquéllos.
Al día siguiente llegó el marqués de Pescara, atrave­
sando los Alpes sin impedimento alguno. Lara le salió 
encuentro, reñrió lo acontecido, dándole, por último, una 
orden de Silva en la cual mandaba que aquél dejase dos 
baterías, una frente al camino de Francia y otra á ia 
parte de Italia, con lo que quedaba complstamsute asegu- 
gurada la posesión de punto tan importante.
Fijados los cañones y servidos por los artilleros nece­
sarios, continuó avanzando su ejército, el cual arribó 
aquella noche al pueblo en que estaba Silva.
La entrada de los españoles en Italia era triunfante. 
Pronto veremos si la suerte sigue favoreciéndoles en la 
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A L  CONTADO
Serís F 50.000 pesetas____
» E 25.000 » __ ...
» D 12 500 » .......
» C 5.000 » __
» B 2.500 » .....
» A 500 » ___
» G yH  100 y 200.__ _
En diferentes series..
4  OlO AMORTIZ A B LE
Serie E 25.000 pesetas....... ^
» D 12 500 » .........
s C 5.OC0 » ........ .
■s B 2.500 » .........
t  A 500 » ...:__
En diferentes series.... ........ .
5 OiOamorstizaBLE
Sen ^ oO.COO pesetas.. .̂....
» E 25 000 » ........
» D 12.500 » ____
» G 5.000 - »
» B 2 500 » ........
» A 500 * ......
En diferentes series........_.....
ACCIONES D E  BANCOS
Espafia ..... ........ —... -........
Hipotecario..... ........... ..........
Híspr no-Americano..............
Esppüoi de Crédito......... .....
Castilla . ...............:..........























FERRO CA R RILES
Act uuies ferrocarril del Norte
Idé'ííi de M. Z. A.
Ob/igacionesValIadoiid-Árlza
ELECTRICID A D
Sociedad Electricidad Cham» 
herí..........
» Madrileña de Elec­
tricidad...............




Idem Ídem 5 0i0................. .
AYUNTAMIENTO D E  M ADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
ídem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas............ .
ídem por expropiaciones inte­
rior ..... ............ _________
Ídem ídem en ei ensanche.....
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100
OTROS VALORES
-Arrendataria de Tabacos.... .
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas..... vlllóu 
5.0i0
M Dyro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te
léfonos..................
Pape iéra Española, acciones 

























































París. A la vista, por 0[0 





















D r o p r í a  Q n i t a i c e
HORNO 14 (esquina Cssneros) MALAGA
Frefios de algunos artículos de la casa:
Kilos Pesetas
Ac îtedinaza puro (sin mazcla; gran alza)
» engrase para máquinas 
» hígado bacalao, e.ntra Inglés 
» » a Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza) i
Aibayalde del país 1."
» quin.t* puro Inglés (el mejor para píntcreíf) „ 
Antimonio metal, régu'o 
Anipniaco rectificado blanquísimo 20° gqrant’do
.. » ' ■ . »■-. -ss® ■. »
» » » 52’ para fábricas de lunas
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz flattíng «Inghan Clark»; ll4 gallón
» » corriente » »
» » fino «QorríDge» » »
» » superfino » » »
». » fino «Conrad» » »
» » «Naylor» .» »
i  » claro «Harlánd» » »
» extrápálidó » » »
» elástico superfino » » »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla, pura en tablas 
Cioróñla (verde de las plantas) para grasas, lata de 
» ( » » » » ) » » » »
Lacre azul, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Litargerio ptíro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garbntizado puro 
Patafioa alemana puiuo de fudón 58.®
Peto jaba’í, siempre fresco (cinco onzas)









































































O  T A L .
!!-WNE.8ÉÍg¿ ílC-_¿QNpRES
MIC^Vm,Sl|iÍ^ANTE
( R E G I S  T gS ^  SI O )
I s  el mejor desinfectante conocido Contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Eecomendado su empleo por real orden.
i
El «ZOf AL» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas- con peso de 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, ál precio de
P eseta s  eS kilo
00 00
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL; 
qiue no vaya envasado en latas come el adjunto jabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
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En los modernos tiempos todo lo hacemos de 
prisa y, por lo tanto, mal.
I Adán tenía un sueño tan profundo,que mien­
tras descansaba, Dios pudo sacarle una costi­
lla, y así crear á nuestra madre común. La 
'Princesa durmiente», de la leyenda, durmió 
durante cien años sin despertar. La Walkyria 
estuvo veinte años sumida en él sueño.
Y ahora, cuando disponemos de una corta 












peranao aufcemente lalíegada del sueño bien-
funciona bien, porque el sueño tranquilo es la 
piedra dé toque de la buena salud.
En la generalidad de los casos, hay que acu­
sar ó la intoxicacióri general del organismo: 
t intoxicación Intestinal sobre todo y frecuente­
mente también renal. La necesidad de cuidar 
del buen funcionamientó del intestino y del ri­
ñón, recurriendo á las purgas ó al régimen lác­
teo, se deduce de esta observación. La pureza 
bien conocida dei sueño del niño, es menos de­
bida á la tranquilidad de su conciencia, que á 
la circunstancia de no estar intoxicado.
Pero el insomnio, sobre .todo, es fundón da 
la fatiga nerviosa: los excesos de los trabajos
M o g a m o s  d  lo s  s u s c r ip to r e s  d e  
ftie'i a  d e  JU alaga g a e  oJ tserven  
f a l t a s  e n  e l  re c ih o  d e  n u e s tr o  
pe%%édie&, se  s i r v a n  e n v ia r  la  
q-ite^a d  l a  A d m in is t r a c ió n  d e  
 ̂ P O P U I jA M  p a r a  q u e  p o d a
i t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i-
B t a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r re o s  
l a  p r o v in c ia ,  ■
neenpr que debe traernos la calma y el desean- 
so! Los miembros se. adormecen deliciosamen­
te, la respiración toma un ritmo regular, muy 
Giferente del que tiene cuando estamos des­
piertos, con el olvido de las penas y de las mi­
serias de nuestra pobre vida.
Pero, en cambio, ¡qué decepción cuando 
muestras esperanzas quedah frustradas! La ca­
beza sobre la almohada nos hace oir el sordo 
latido rítmico y regular de nuestras arterias 
que dan brincos; cambiamos de postura, pasan­
do alternativamente del lado derecho al izquier­
do, volvemos á encender nuestra luz, leemos 
un periódico, una revista reciente, la última np- 
yeia; abrimos y cerramos nuestras ventanas... 
¡Esfuerzos vanos! nuestras ideas quedan siem­
pre más claras,y Morfeo sigue rebelde á nues­
tro ardiente ruego. Es el insomnio: eí terrible 
y atroz insomnio.
al sueño; acosíéraonós con preferencia sobre \ 
el costado derecho, de m-ñera que, al desper-1 
tamos, nos encontremos en ía misiña posición 
en que quedamos dormiáos: todo esto nos dis- ; 
pone para el sueño; pero no conviene estar en ■ 
la cama por más de siete á echo horas. l
Indispensable á la vida, eUueño es un acto 
necesario: es el periodo de reparación, durante 
el cual las células cerebrales adormecidas re 
cuperan las materias de su actitud apagada.
«El dormir alimenta», se suele decir, porque 
el sueño moderado, atendida la acción repara­
dora qjie produce, puede hasta cierto punto 
'suplir á la alimentación.
PASTILLAS BONALD
©les*® G on  •0® 8ÍIIG
De eficacia comprobada con los seflores^médicos, para combatir las enfermedades Se
la boci y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, p eor, “Icerac one^
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
ItÍ Las paftilias BONALD, premiadas en.varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
Hl¿gi?daque sus fórmulas ftierosi las primeras que se eoaocleron de su ciase en lipa- 
ña y en el exítünjero.
No se puede acoiraejaf, pues, en modo algu­
no, á ios enfermos de iusomnio narcóticos into­
xicantes.
Bí médico, conociendo la ptofesión de cada 
cual, le indicará eí medio sano más á propósito 
para remediar su mal, tírayendo al sueño.
h  los -parlaméntarios les recomendará segu­
ramente tranquila sesión con debate de presu­
puestos; á los académicos, una buena recepción 
oficial; á los eclesiásticos, un interminable ser­
món grandilocuente; á os abonados al teatro, 
una comedia clásica ó uns «zarzuela grande»; y 
así á todos... A los togados no Ies hace falta 
consultar al médico; Kacine les dió el consejo 
en «Los litigantes», doride Leandro pregunta; 
—Pero ¿dónde dormhé, padre mío?
— Y Vaúdin le contesta:
—■En la Audiencia.
El doctor o .
Acauthea virilis
Elixir aatihacüar Bonaid
PoÚgHcerofosfata BONALD — Medica 
mentó aritinea aŝ té̂ ^̂ o y antidiabéíico. To- 
niíica y nutre los sistemas óseo muscular y  
nervioso, y lleva á la f angre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 psseíafe 




Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros broncc'
neumónicos, Ísríni^-fatingeos, ¡nfeccione? 
gripaíes, palúdlcaá^tc., etc.
M is e r ia s  h u m a n a s
BERLIN, RIE
Sí; los buenos pnrianos, tan serios, tan 
graves, se divierten. Sus labios se orean en­
treabiertos por una sonrisa maliciosa, iróni­
ca, .cruel, vengativa. Ko hay como la sonrisa 
dé íás gentes formales para hacer daño á sus 
enemigos.
Berlín se divierte á cuenta de una histo- 
ria, una historia regocijante, en verdad. In­
terviene. en ella como personaje de vista el 
señor Sagow.
¿No sabéis quién es este señor Sagow? Si, 
sin duda. Él señor Sagow era hasta hadé uno* 
días el hombre más serlo de! imperio alemán. 
El amo de Berlín, como quien dice, que ejer­
ce el cargo de prefecto de la policía prusiana. 
Conocéis lo que en Alemania significa la pó­
jele. Algo verdaderamente mayestático, in 
tangible é inviolable; un colmo de rigidez y 
de severidad; un mármol en tiesura; un dia- 
tiianie en la dureza de temple; un hielo pa­
ra la pasión. Eso es el señor Sagow, ahorran­
do calificativos.
Fredo deXî frasco, 5 pesetas
De venta en tedas fas perfnmerlas y en la del autor, d© As?c© (antes Gorge-
ra, 17), Madrid.
Despacho da Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
____ -  jS  ̂  rt ■1S4 nt ̂ t *  i»-©# fTr» /^r^lláO  r f /* i «  ««O 1 t fVinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos /i.» 15
©@@a fianidlGiSa' ©n @1 al&o IR ? 3
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de !a calle San Juan de Dios ».• 26, espend® ks
á los siguientes precios: .i -  - -rs *• Vinos de Vadepesa Tinto
Una arroba de 18  litros de Vinolento legitimo , . , , . Pesetas'B'SO
• ( , , , 3'25
» • • . • . » 1*65
9 * * • • • * 0'40
» « * . . . » 0'30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litro» pta»,
H2 » » 8
lj4 * » 4 • » • »
Un » » » * ■
. Una botet a de 3i4 > • *  ̂ .
Vinoe Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepsña Blanco pía. 6‘i^ 
•ii2 » » 8 » » * • 3̂ 25
■.4 > í  >' » 1'65
U» * * » > 0*40
Una botella de 3i4 * » > » 0'30
Pedro Xlmen 
* Seco de ios Montes :
t  Légríma Cristi ¡
» Guinda '
» Moscatel Viefq ■
» Color Añejo !
» Seco Añejo ■
Vinagre de Yema i
P®i* paptidQS p re c io s  co n v e n c icn a l. _










y feliz, iba descubriendo  ̂ en sí á medida que 
avanzaba en su autoanálisis. Luego, todo 
'.queilo que encontró en sus adentros y que 
escribió con fiebre, lo envió á la actriz Tilla
licía; 08 formaréis, pues, idea de lo quees sul Omieux.
, j -------- ------------ ¡Oh, fuerza del amor! Ei,//Ti/Oa/'títo/’, el que
Era; porque ya no podemos verle asi. Ber-
siempre había mandado, suplicaba humilde- 
nerie, rendidamente de la dama, una entre­
vista «p¿rticular» «personal»... Y esperó cotí 
ivbre.
De su espera le sacaron las risas de la 
Cíüe. ¡Berlín, su Berlín! ¿Cómo era aquello 
que se olvidaba su autoridad y su '̂fuerza? Ls 
'..«rGajada popular, Gomo'una nube negra, so- 
•aba inmensa, estrepitosa, loca, cruelísima.
Y el 8¿ñor Sagow pudo darse cuenta. La 
érfída actriz le jugaba Uña 
búlete acarameiado, salía
Reclutó varias discípulas, que la imitaron 
en todo, y que aún persisten en la propaganda 
por e! hecho de sus doctrinas.
Miss Carrie Nation ha gastado en viajes,’ 
muchas ediciones de folletos y hojas, etc., la 
considerable fortuna que la legaron sus pa­
dres.
Las Sociedades dé templanza de Nueva 
York piensan erigir un monumento á su memo- 
ría.
litiifs k  laiitiafo
l n ĝ rvios IOS  03 v. . .
inteiectuaies, las velas demasiado prolongaAíit̂ - f  ^ de sus‘ r " - ------ ¡por su cargo, censor délos teatros
vm déí oficio, -ticns ocueníememe“¿i]liff¿íFHd^
A casos, nueve veces de diez, se acu­
de á ios narcóticos: deplorable i rocedimiento, 
que sólo debe ser empleado excepcionalmente 
,porque da una satisfacción inmediata, pero no 
ataca la causa del insomnio. Hay que buscar 
mas lejos. Si no dormimos, es que alguno de 
los elementos de nuestra máquina humana no
•nos uno duerme, tanto más'’'S"á nervioso 
iTriíable; y cuanto mayor es fa excitabilidad 
sueño; de suerte qué 
«na de las mejores maneras de hacer .dormir á 
la,'gente nerviosa es hacer, descansar su espíri- 
íu, aislarla y hacerla guardar cama.
pírea capeas triviales acarrean el insomnio 
como el dolor, la falta de aire y de ejercicio’ 
el abuso de ciertos excitantes como el ca é̂ ei 
te, el vino, e! tabaco, etc. ’
De estas observaciones se deduce la necesi­
dad de una buena higiene general. La aireación 
del organismo por medio de los paseos por d  
campo, será muchas veces recomendable.
aníi-¿Es necesario recordar los preceoíos gaos destinados á hacernos dormir bien?
Comer poco de noche; después de ía
« P®; “ '■pación 
frasm payo aire íebe ser
caliente; según el 
óírtfrMW H y Ja susceptibilidad
«o ahierías ías ventanas du- 
® ‘í® aparatos de
fe gaTun Y pn-ncipalmente
fuefp nn«?hií baño tibio, y vprolengado si 
fuese posible, nos preparará magníficamente
lín, ríe, y Berlín, ríe, p ecisamente, del pre­
fecto de la policía, sef; .r Sagow. ¿Increíble?. , . . . „ ,
¿Absurdo? ¿inaudito? ¡Q'aé queréisl... Es así.  Habiendo acordado esta Junta adquirir «na 
Berlín se indignó, hace ún año, en contra úef sé caseta donde verificar los bailes y reuniones 
los rigores de sus polúíoníes. Hoy toma ven- |  r i partida villana ;iue se celebrarán durante los próximos feste- 
ganza. No pudiendo d i c o n  los puños al ros-1 v i il l  en los pefíódi* 1 jos de Julio, abre concurso entre Ips maestros 
tro de Belona, lanza esj contra de, ella su ar-Icos, se comenísbi burlonamente, lo aprendían carpiuteros de esta Gapital para que los que de- 
mamás sangrienta, la que le venga ásusa- í  ce memoria todos. Y aparecto en las carica-1 ceen tomar parte presenten sus proposiciones 
íisfacción: e! ridículo. Por eso Beriínj los' .̂íraa llano de ironías, de pura guasa. Su amor | y planos en el domicilio social de .la junta, Fla­
gra ves prusianos, se ccentan la historia y la P ra escandalizado, reído, escarnecido... Una |za de la Aduana 117, hasta eí díá 7 de Mayo
iCT-iiUrtoá Aal̂ Aí~i, íjiixa .ois-.pjiíá. a! .plaaTO,
 ̂ , ........ Huanuona-i <^O^íDICION£S GENERALES
frecuentar los esce-íbe en medio de las carcajadas de un pueblo  ̂ Estará compuesra de paños de fádl uniórí, 
srdo que ríe poco, pero que espanta cuando  ̂^yOrniilados y en cosijunío pueda dárseíe á ia
sin pestañear nnr mpdin i» f..«. s ¡Desdichado señor Sagow! Por amar... | conaí^ucclón^'muy sóHda  ̂ ro-
'T ero, ¿quién jiiandó al serio orefecto ena-P?  ̂ centímetros del suelo
' orarse  ̂ de una actriz casada con el editor superficie 120 metros cuadrados,
u ia revista satírica que !e tiene ganas? Ver- . Alrededor de la caseta y como de protección 
ir íceramejiíe ha sido un error; si no le licen--j verja de un metro de altura, dividi-
' sn ppr su falta de ójo, habrá de atenerse un je®!? P ‘̂̂ os de desarme y e! número de éstos 
; )co más en !o suce.?ívo. Se expori'í á que ie 1 '̂^bciente para que quede un espacio entre ésta
vnogue cada grito de su corazón el ruido cruel " ------ "" '
'- ■s un trueno de carcajadás.
Lázaro ofe Tc-rmes.
reforma ordena. Hasta sho-' 
su esPrado cuerpo, solemne, j í é  
rígido, sin pestañear por en edio de la tro-i ¡
pá de encantadoras E;?--vaeías que son el mun­
do ce las tablas. Nadie dudaba de que e! 
psefecto carecía de ccrdvó.n como abundaba 
en seriedad jamás desiveníida. Ha sido pre­
ciso que éí mismo nos bísengañara, aíirman- 
pruebas que dcoajo dala impasibiü- 
oad a ultranza, había iC corazón de lo más 
numano. Sin eso, nadie, absolutamente nadie, 
pensara que el señor Sagow era capaz, si ¡a 
ocasión se terciaba, tí cambiar su gesto gla- 
ciai por un ademán ga!lr< b  y calavera, á usan­
za de don Juan.
El buen prefecto, á propósito de un estre­
no, hubo de nacer alguníJ'j observaciones, (je-
cena iTiií? excelente actriz
la  ̂ Qesde entonces acá arranca
¿Qué pasó per el alma del policía? Debió 
ocumr aüí adentro un cataclismo, algo te­
rrible, una verdadera catástrofe. Se sintió 
invadido del no se q'̂ é que sienten las ninafe*
M IS B  € A M M IE
fUfilia
y la caseta de cuatro metros.
Ei pago será al contado.
Los pianos y gruesos de madera quedan á 
criterio del artista y ia facultad en ía Junta pa­
ra iicepíarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición que 
resulte más beneficiosa para !a Junta.
Málaga 11 de Abril de ISIB-EI Secretarlo, 
Küjíicl García de Cárdenas,
! Ca^fiJ^NaTfon^^po^pXIS^ suscripción desde í°  de Enero de 1911.
I ü-Ridos ñor sus i I u n a  ^peseta semanal, recibir?rubias, los colegiafékl-íf/aílsban^una ve^ Por sus compañas contra el s'lcoholismo
y un bello rostro eneMa. FJlnp« el iísodelíabsco.' f j r  ------ Ello es cierto que
'Sii îoae forzado á cjger Ja pluma y á 
COT ella los seníimleníot qu6j entre
5WP3EaagBa8ggKWMai
cJ stiscriptor durante eí afio: 1.°.—Cinco tomo» 
osamonje encuadernados,, correspondientes á 
T ííL'sírada que son: 7o- 
íntima dei grm inventor; 
Gaspar Núñez u“ Árce; 
.. . — ’ Napoleón I, dos íomu?- 
Un numero semanal de 16 páginas de! perió*
224 EL HÉROE Y EL CS8AR
EL HEROE Y EL CESAR 221
CAPTÜLO XXí
La Lombardía.— Todo está  perdido .— Pavía y los
FRANCESES.—El HEROE ENMASCARADO.
Ál penetrar las tropas españolas en Italia, toda la 
Lombardía y una grá¿‘ parte del Fiamonte eran dé Fran­
cisco I. Entraron varios generales franceses al frente de 
escogidas tropas, y luego el mismo rey, seguido de otro 
ejército numeroso; y las guarniciones que dejó Pescara 
en Milán, Turin, Bergamo, Aosta, Como, Crema, Rivoli 
y restantes poblaciones de alguna importancia, se vieion 
obligadas á deponer las armas y á abrir las puertas al 
valiente señor, que tuyo á bien presentarse acompañado 
de un número tan considerable de hombres y cañones. 
Sólo el bizarro é indomable Antonio de Leiva, goberna­
dor de Pavía, contestó á los franceses que sólo entrega-
vesó el condado de Niza, llegó al pie de los Alpes, soste­
niendo en el camino dos encuentros, en los cuales derrotó 
á su enepiigo, sin contar la baja de un solo soldado. Ver- 
dad es que era muy difícil foutener la carga, de aquellos
setecientos veteranos mandados por un héroe.
Asi es que en las dos peleas, si tal pueden llamarse, 
no perdieron ni aun tiempo, por la pavura y dispersMn 
que desde el primer instante presentó su e¡ emige
Llegaron,, como hemos dicho, á los Alpes, y-prerien- 
do el duque lo qae le esperaba en aquel momento, d.ió al-- 
gunas órdenes, se dividió su caballería en cinco p,v. tes 
qne mandaban él. Navarro y los tres maestres, cayendo' 
de improviso sobre les franceses, que ha tiempo tenían 
orna o aquel paso con orden de impedir que atravesase 
ningún ,espafiol en dirección áe Fea^ia y viceversa.
Era de noche, malo el ferreao y la mayor parte de los 
defensores do ans contra|Íos dormían fraaquílarnt-ute, 
cuando fueron sorprendido  ̂ por el héroe, acuchillaado: al 
que. Sé resistió y .sitiados ios restantes.
En tanto que Silva y los tres' maestres atacaban, se 
corrió Navarro al frente de doscientos ligeros, y no tildó  
en tomat el camino de Italia, evitando, ,de este modo ei 
que ,puüi©ra huir iJngúa francés, en dirección dei Fia- 
monte, donde se hallaba el ejército mancado por Pran-ois- 
co I y su almiraiite.
La tranquilidad y  sosiego en que se hallaban los .iran- 
ceses, la hora y  !a circunstancia de llevar allí un nies sin 
que nadie íes molestase, miido á las continuas . victorias 
logrados por §u rey, fueron causa de que cayesen en una 
emboscada de la que no debían escapar.
El héroe y los maestres, atacande con acimto admi-
rabie, los ponían en dispensión, mientras el general Na- 
tomo V
os quinient. 3 Sociedades ds temnianya ' ¡ r  uo iujjia ui » uci cii«-
do d e f f i r S c i a c ^  í
4 d i!? a b a 'S °^  1 “’ Carne
V A OJ.®* y escrita L .T ^ ,P o r  «napese/a semanal que abonará ei’ir ! I - - u i c i i cat u I o a
j dedicarse á la propaganda por el hecho, ''ecibir el numero de La Ilustra-JÁT/iZ i * «cen * ' * ' ' . * a i
desde entonces hacía diariamente lo que entregadas pe-
\\ i tíuranteel año, las obras indicadas.
revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes,
1 súscripciones en Málaga:
,.iian González Pérez. Hinesírosa 16 .—De8!á 12 
i ".añana y 4 á 6 tarde.
Y
sigue
Salía de su casa muy de mañana, envuelta 
en un manto negro y llevando bajo éste un ha­
cha de mango corto.
Y se dirigía á un b,arrio obrero donde hubie-
r r r l í  fn  ̂ empezaba á re­correrlo por un extremo.
íistemíos. ^  ^ í  « «
Luego, ,fn3«Uaba al tabernero, íe llamaba! 
envenenador y le amenazaba con craelea c a íügos. c ' I
Si no ía hacían caso, sacaba el hacha, y en á 40 céntimos bcteüa de un litro.
anaqueles y | ’̂̂ opiedades especiales del Agua de la Salad 
IJes estroDicios”̂ ^  ̂ ^ Depósito: Molina Lario ÍI, bajo,
Áfrciábanlfl íifbi a a j de Rieaa, por su limpidez y *a-
f  ■ loca!, después de darla de i '
pes y ae tomar su nombre para que la poii- ■ ^ êprecíabie para los co valeciento», por 
f..a ,a castipra; pero ella, impertérrita, entra-
la taberna de más arriba y hacía ío pro- < «ficaz pare eufermedacíí»
Ses^analíJienta «e reciben las a^uas de estos «a- 
:?mtlaies en su depósito Molina Lario íl, bajo-
plo.
 ̂ (guando la estancia en una población se le 
í;acíií itnposible,tomaba el tren y se ibá á otra 
 ̂^-ñchas veces estuvo presaf y no pocas eii 
i r-n sTcelo contrariedades excita-
S:.: nombre llegó á infundir terror entre los 1
podc.roso tó« ore-
: raeros y cerveceros yankis.
Algunos, apenas ia veían entrar.
¡ano á Un garrote.
Otras temporadas dedicábase á perseguir v f 
niclestar á los fumadores. “ ^  ^
A lo mejor iba por ía calie un honrado ciu­
dadano, llevando un puro en la boca
sobre él, ie'arrancaba . .. los .abios el cigarro que constituía sus dali­
as, lo arrojaba al suelo y lo pisoteaba ex- 
d' amando al propio tiempo: •
_ ¡Sücf(), indecente, miserable!
indignado, y entonces 
^.derrible miss le daba unos cuantos puñeía-
Mí'fjicíada coa vino, es un 
'■•onsíítuyeRís.,, ■ ' ,
> a las enfermedades dei esíómagt' prodncl- 
■úa* poí abuso del tabaco.
Est eí mejar auxiliar para ía$ digesííone» difící-
Dl.‘.?ueĥ e iss areiiillsg y ¿iMórs, que producen e!
da orina.
echabsrs ^  deeaparece ls icte-
Ho vjgjüe rival contra ís neurastenia,
40 céntimos botella de isn litro sin casco
anos, la formidable propagandista 
íwhoi"^  ̂ dedicóse á repetir tos altos 
doíumdo^ ^  hicieran tan popularen los Esta-
E l ¡iawero
PernanÜQ Rodrigúex
. - f A N T O s ,  1 4 - Má l a g a .
HK isoiecimienío de Fñrraíer-ía, EiMítí& «le Ca*
'  ̂ títS Í.í.íd63
fira favorecer k? pábikij coa predas muy VCR* 
se yenden Lotea de Baíéfis tíe Cocír.».
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pa^ar inf nidad de multas y sufrió
\  arios encarcéíamientos.
Sociedades de templanza de Lígla-i 
kterra la aclamaron con entuáftismo. ^ '
, , ! ’*?•, 73,-~3J5-¿4,50--.£,íS--6,25.--7'-.#-.
- .^9cjI2,90 y i9,75 en adelante hssta SOPtax .̂j. 
íse.Race un osniío regalo á todo ciieateqtiecliiir-
prs por valor de 25 pesetaa.
curativo radical dé -tÉÍ^ 
.-ios de Gallos y dureza de loú pie». "
líe venta en droguerías .y tiendas de Qulncalte-
rr j í S  ' i  t S e r o í !
Exclusivo depósito def Bálsamo Oriental.
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